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RESUMEN 
 
La investigación buscó dar respuesta a la pregunta formulada: ¿Cómo influyó la ejecución 
de los procesos de selección de bienes y servicios en el cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017?, por lo cual el 
objetivo general fue analizar la influencia de la ejecución de los procesos de selección de 
bienes y servicios en el cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca- 2017. Mientras que los objetivos específicos fueron: analizar la 
influencia de los actos previos al proceso de selección en el cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017, analizar la influencia 
del acto público en el cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca- 2017 y analizar la influencia de la ejecución contractual en el 
cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 
2017. Para comprobar la hipótesis siguiente: La ejecución de los procesos de selección 
de bienes y servicios, influye positivamente en el cumplimiento de metas presupuestarias 
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017. Basándose en una investigación de 
tipo descriptiva, bajo un enfoque cuantitativo y diseño no experimental, utilizando el 
método deductivo e inductivo. Para ello se aplicó un análisis documental a 57  
contrataciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca realizadas en el período 
2017. Concluyéndose que no existe influencia significativa de la variable ejecución de 
los procesos de selección de bienes y servicios, en el cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017, sino más bien que 
esta es deficiente porque no se ha cumplido con lo programado en  el PAC. Para lo cual 
se recomienda dar mejor uso a las herramientas de gestión tales como el PAC (Plan anual 
de contrataciones), POI (Plan operativo institucional) y el PIA (Presupuesto institucional 
de apertura).  
 
Palabras claves: Procesos de selección de bienes y servicios, metas presupuestarias 
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ABSTRACT  
 
The research sought to answer the question asked: How did the execution of the selection 
processes of goods and services influence the fulfillment of budgetary goals of the 
Provincial Municipality of Cajamarca- 2017 ?, so the general objective was to analyze 
the influence of the execution of the processes of selection of goods and services in the 
fulfillment of budgetary goals of the Provincial Municipality of Cajamarca- 2017. While 
the specific objectives were: to analyze the influence of the acts prior to the selection 
process in the fulfillment of goals Budget of the Provincial Municipality of Cajamarca- 
2017, analyze the influence of the public act in the fulfillment of budgetary goals of the 
Provincial Municipality of Cajamarca- 2017 and analyze the influence of the contractual 
execution in the fulfillment of budgetary goals of the Provincial Municipality of 
Cajamarca - 2017. To check the following hypothesis: The execution of the selection 
processes of goods and services, positively influences the fulfillment of budgetary goals 
of the Provincial Municipality of Cajamarca- 2017. Based on a descriptive research, under 
a quantitative approach and non-experimental design, using the method deductive and 
inductive. For this, a documentary analysis was applied to 57 contracts of the Provincial 
Municipality of Cajamarca carried out in the 2017 period. Concluding that there is no 
significant influence of the variable execution of the processes of selection of goods and 
services, in the fulfillment of budgetary goals of the Provincial Municipality of 
Cajamarca- 2017, but rather that this is deficient because it has not complied with what 
has been programmed in the PAC. Therefore, it is recommended to make better use of 
management tools such as the PAC (Annual Contracting Plan), POI (Institutional 
Operational Plan) and the PIA (Opening Institutional Budget). 
Keywords: Processes of selection of goods and services, budget targets 
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INTRODUCCIÓN 
  
El proceso de selección de bienes y servicios, debe de realizarse de acuerdo a la normativa 
vigente. Es por ello que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), publicó los montos tope para los procedimientos de selección en la contratación 
de bienes, servicios y obras del régimen general del año fiscal 2018. Esto se encuentra 
sustentado en el Decreto Supremo N° 380-2017-EF, en el cual se fija el valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2018, en 4150 soles. (OSCE, 2018)  
Es por esto que en esta investigación se propuso como objetivo general analizar la 
influencia de la ejecución de los procesos de selección de bienes y servicios en el 
cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 
2017. 
Para la cual esta investigación se dividió en 5 capítulos, en el Capítulo I: Planteamiento 
de la investigación, en el cual se describen a la Identificación del problema  (o 
Descripción del problema), Formulación del problema, el problema  general, los 
problemas específicos, el Objetivo  general, los objetivos específicos, la Justificación e 
importancia de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
En el  Capítulo II, denominado Marco Teórico, se describen los Antecedentes, la Base  
legal (en caso corresponda), otras bases (especificar en caso sea necesario), las bases 
teóricas y definición de términos básicos. 
En el Capítulo III, denominado Hipótesis y Variables, se describen a la hipótesis general, 
hipótesis específicas y las variables.  
En el Capítulo IV, denominado Metodología, se describen el tipo y diseño de 
investigación, el método de investigación, la población y muestra, la unidad de análisis, 
la operacionalización de variables, la variable independiente, la variable dependiente, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas para el procesamiento y 
análisis de la información. 
En el Capítulo V, denominado Resultados y Discusión, se describe el Análisis, 
interpretación y discusión de resultados, la Prueba de hipótesis y la Presentación de 
resultados. (Prueba de hipótesis). Posteriormente se realizaron las conclusiones, 
recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. Identificación del problema   
Hoy en día a nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), brinda a sus países miembro, la seguridad de llevar 
a cabo en forma competitiva las contrataciones del Estado, invitándoles a evaluar sus 
leyes y prácticas de contratación pública en todos los niveles. En México por 
ejemplo, se prohíbe la manipulación en las contrataciones y la colusión mediante la 
Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), por lo cual la pena por dicho delito 
va desde los 5 años hasta 10 años, además de 1 000 a 10 000 días de multa. (OCDE, 
2015) 
Según un informe realizado por el Banco Mundial, se afirma que el sistema de 
contrataciones de Ecuador es calificado como el mejor de Latinoamérica, debido a 
su eficiencia y transparencia, ubicándose en el puesto octavo a nivel mundial, siendo 
uno de los elementos evaluados en este ranking. 
El aporte de los sistemas al desarrollo económico, productivo y el 
fortalecimiento de la industria privada en cada uno de los países, en otras palabras 
cómo las contrataciones del Estado promueven la transformación productiva en cada 
país. Siendo los indicadores evaluados la presentación de obras, garantía de 
desempeño, publicación de contratos, entre otros. (Agencia de Noticias Públicas del 
Ecuador (Andes), 2017) 
Actualmente los procesos que se llevan a cabo dentro de las municipalidades 
en Perú, en cuanto a la selección de bienes y servicios, se encuentran enmarcados en 
la ley de contrataciones del Estado, sin embargo existe el artículo 20 de dicha ley que 
establece supuestos mediante los cuales se exonera de la obligación de realizar la fase 
de selección del proceso de contrataciones. Aplicándose a este causal, los servicios 
de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, 
escrita o cualquier otro medio de comunicación. Sin embargo es la Entidad en este 
caso la Municipalidad, quien debe determinar si el proveedor de bienes o servicios, 
16 
 
cumple con todos los requisitos para exonerársele de la fase de selección. (Flores, 
2015) 
Por otro lado, al no existir un sistema de vigilancia adecuado para el uso de los 
recursos públicos se da lugar a la corrupción. Sin embargo, en la Ley de 
Contrataciones del Estado, se ha implementado mecanismos que permiten una 
supervisión adecuada, pero algunos otros no favorecen la transparencia en las 
adquisiciones del Estado. (Revilla, 2011) 
Mientras que el grado de cumplimiento de metas presupuestarias, también 
resulta ser preocupante. En Ecuador, el cumplimiento de metas institucionales es 
deficiente, con  respecto de lo programado con lo ejecutado; debido a que los  
indicadores como recaudación de impuestos resultó ser muy bajo y las obras públicas 
tienen tendencia continua, además se evidencia poca variación anual, es decir no se 
ejecuta ni comprometen la totalidad del presupuesto, determinándose que en 
promedio solo fueron ejecutados el  82% de los ingresos presupuestados, lo que 
permite recomendar estrategias  reformatorias que logren aumentar este indicador, al 
igual en los gastos se ejecutó  el 78% de lo presupuestado. (Izurieta, Vallejo , 
Villacrés , & Caiza , 2018) 
En el estado peruano, existe demasiada corrupción durante los procesos de 
adquisición de bienes o servicios, puesto que se han evidenciado monopolios de 
contratistas de manera regular, lo cual constituye el 54% del total de contratos, 
además que se llega a manipular mucha información con el fin de ganar la licitación 
a precios supuestamente bajos. Esto tiene su base en la burocratización excesiva y la 
regulación de la función pública. (Olaechea, 2018) 
En Cajamarca, la situación de corrupción que impide el cumplimiento de las 
metas presupuestarias y una transparente contratación pública, ha hecho que 
Contraloría General de la República se vea en la obligación de destituir del cargo a 
los funcionarios corruptos y condenarlos a prisión, como sucedió con el exalcalde de 
Tacabamba, por favorecer al ciudadano Julio César Vadillo Gutiérrez, con el contrato 
de la obra “Instalación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación rural en 
Tacabamba”, simulando realizar el proceso de selección y aunque dicho ciudadano 
no era un postor profesional competente. (ANDINA, 2015) 
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Es por ello que en la Municipalidad Provincial de Cajamarca es necesario 
determinar la influencia de la ejecución de los procesos de selección de bienes y 
servicios en el cumplimiento de metas presupuestarias, puesto que esto garantizaría 
un proceso más transparente y así una mejor calidad de vida a los ciudadanos.  
 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general      
¿Cuál es la influencia de la ejecución de los procesos de selección de bienes y 
servicios en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca- 2017? 
   
1.2.2. Problemas específicos.  
 
 ¿Cuál es la influencia de la Planificación y actuaciones preparatorias al proceso de 
selección en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca- 2017? 
 ¿Cuál es la influencia de la selección en el nivel de cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017? 
 ¿Cuál es la influencia de la ejecución contractual en el nivel de cumplimiento de 
metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017? 
1.3. Objetivo general   
Determinar el grado de influencia de la ejecución de los procesos de selección de 
bienes y servicios en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017 
 
1.4. Objetivos específicos.   
 
 Analizar la influencia de la Planificación y actuaciones preparatorias al proceso de 
selección en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca- 2017. 
 Analizar la influencia de la selección en el nivel de cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017. 
 Analizar la influencia de la ejecución contractual en el nivel de cumplimiento de 
metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017. 
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1.5. Justificación e importancia de la investigación. 
 
Justificación teórica 
Porque va a generar conocimiento en el tema materia de la investigación lo cual 
permitirá un mayor conocimiento sobre la temática desarrollada, asimismo servirá 
como base a futuras investigaciones, contribuyendo de esta forma a conocer sobre la 
influencia de la ejecución de los procesos de selección de bienes y servicios en el 
cumplimiento de metas presupuestarias. 
Justificación práctica 
Los resultados de este estudio permitirán apreciar la incidencia de la ejecución de los 
procesos de selección de bienes y servicios en el cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, de tal forma que sirva 
para establecer políticas que favorezcan una mejor ejecución de los procesos 
mencionados anteriormente.  
Justificación académica   
La investigación busca contestar la interrogante del problema de investigación con 
la aplicación de los conocimientos obtenidos en la carrera profesional de la 
Universidad Nacional de Cajamarca para poder aportar la solución de acuerdo a lo 
aprendido fomentando la formación del perfil investigativo.  
 
1.6. Limitaciones de la investigación. 
No se presentan limitaciones. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO   
2.1.Antecedentes 
 
Internacionales. 
Tobar (2014), en su tesis denominada “Adquisición de Bienes Inmuebles en el 
Sector Público”. Universidad Central Del Ecuador. Quito, Ecuador. Esta tesis tuvo 
como objetivo realizar un análisis de las consecuencias sociales y de los efectos que 
se generan por una inadecuada aplicabilidad de la Ley de Contrataciones, 
específicamente en el Régimen Especial para la adquisición de bienes inmuebles, 
siendo necesario formular una reforma de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. Para ello se basó en una investigación de tipo descriptiva. 
Obteniéndose como conclusiones que sea cual sea la naturaleza de la contratación, 
se puede aplicar el régimen especial durante la adquisición de bienes inmuebles, 
teniendo en cuenta que las empresas del sector público las que poseen la capacidad 
de asociatividad con el fin de cumplir con sus objetivos empresariales.  
Cruz (2013), en su tesis denominada “Modelo de gestión para asegurar la efectividad 
del proceso de contratación pública, en Ecuador”. Pontificia Universidad Católica 
Del Ecuador. Quito, Ecuador. Esta tesis tuvo como objetivo desarrollar un modelo 
de gestión para asegurar la efectividad del proceso de contratación pública, en 
Ecuador. Para ello se basó en una investigación de tipo descriptiva. Obteniéndose 
como conclusiones que la contratación pública, es un tema importante e influyente 
en la economía y la parte social de una nación, además que dicho proceso consta de 
tres partes: preparatoria, precontractual y contractual, siendo la efectividad de la 
contratación pública considerada en función de la calidad de la gestión. 
Flores (2013), en su tesis denominada “Procedimiento interno para la realización de 
los procesos de contratación por régimen especial en el sector público”. Universidad 
Central Del Ecuador. Quito, Ecuador. Esta tesis tuvo como objetivo proponer 
procedimientos internos para la realización de los procesos de contratación por 
régimen especial en el sector público. Para ello se basó en una investigación de tipo 
descriptiva. Obteniéndose como conclusiones que las herramientas con que cuentan 
las empresas para ofrecer sus productos al Estado, son el Instituto Nacional de 
Compras Públicas, INCOP y el Portal de Compras Públicas.  
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Nacionales. 
Parisaca (2017), en su tesis denominada “Evaluación de la gestión de gobierno en el 
cumplimiento de metas presupuestales de la Municipalidad Distrital de Alto Inambari 
– Sandia periodo 2013 – 2014”. Universidad Nacional Del Altiplano- Puno. Puno, 
Perú. Esta tesis tuvo como objetivo realizar una evaluación de la ejecución 
presupuestaria tanto de ingresos como gastos, y el grado de influencia de estos en el 
cumplimiento de metas presupuestales de la Municipalidad Distrital de Alto Inambari 
– Sandia periodo 2013 – 2014. Para ello se basó en una investigación de tipo 
descriptiva. Concluyéndose que el cumplimiento de las metas presupuestales, en 
cuanto a eficacia, resultan ser menores que lo esperado; siendo negativo el logro de 
los objetivos establecidos, además que el indicador de eficacia de ingresos con 
respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el año  2014 es de 0.84, 
por lo cual se afirma que existe una ineficiente ejecución del gasto.  
Romero (2017), en su tesis denominada “El gasto público y las adquisiciones de 
bienes y servicios en la Municipalidad Distrital De Amarilis, 2017”. Universidad De 
Huánuco. Huánuco, Perú. Esta tesis tuvo como objetivo determinar como el gasto 
público influye en las adquisiciones de bienes y servicios en la Municipalidad 
Distrital De Amarilis, 2017. Para ello se basó en una investigación de tipo 
descriptiva. Obteniéndose como conclusiones que existen deficiencias a causa de las 
deudas contraídas, lo cual genera malestar en el pago de los proveedores, a pesar que 
el 65% afirma que si se cumple con los requisitos del PAC, además que el 12% afirma 
que no se mejorará la asignación presupuestaria debido a que las diferentes áreas no 
estiman ni cuantifican sus necesidades de bienes y servicios en base a las actividades 
descritas en el POI.  
Mejia (2016), en su tesis denominada “Influencia de la ejecución de los procesos de 
contratación de bienes y servicios en el cumplimiento de metas presupuestarias de la 
Municipalidad Distrital De Santa Rosa, periodos 2013 – 2014”. Universidad 
Nacional del Altiplano. Puno, Perú. Esta tesis tuvo como objetivo realizar una 
evaluación de la ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios; y el 
grado de influencia que tienen sobre el cumplimiento de metas presupuestarias de la 
Municipalidad Distrital De Santa Rosa, periodos 2013 – 2014. Para ello se basó en 
una investigación de tipo descriptiva. Obteniéndose como conclusiones que el nivel 
de ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios, para ambos años 
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resulta ser deficiente porque en el año 2013 existe una diferencia por afectar 
presupuestalmente de S/. 895,525.90 del valor referencial reflejado en el PAC de S/. 
2 107,106.00, y S/. 1 290,446.06 respecto al monto referencial de los reflejados según 
reportes del SEACE de S/. 2 502,028.21; afectándose en 0.57% y 0.48% en relación 
al monto de lo planificado según datos del PAC y SEACE; mientras que para el año 
2014, existe una diferencia por afectar presupuestalmente de S/. 8 054,153.79 
respecto al valor referencial de PAC de S/. 9 059.671.05, y S/. 7 863,340.95 respecto 
al monto referencial del SEACE de S/. 8 868,858.21; afectándose en 0.11% y 0.11% 
respecto al monto referencial de lo planificado en el PAC y SEACE.  
Locales. 
Colonche (2017), en su tesis denominada “Sistema de contrataciones del estado en 
la adquisición de combustible para las unidades móviles de la municipalidad 
provincial de Cajamarca año 2015”. Universidad Nacional De Cajamarca. 
Cajamarca, Perú. Esta tesis tuvo como objetivo realizar un estudio de la incidencia 
de las contrataciones del Estado en la adquisición de combustible para las unidades 
móviles de la municipalidad provincial de Cajamarca año 2015. Para ello se basó en 
una investigación de tipo descriptiva. Concluyéndose que el área de logística de la 
Municipalidad es la que se encarga de los procesos de selección de bienes y la 
contratación de los servicios, además que se encarga de recoger todos los 
requerimientos de las demás áreas, siendo la gestión de contrataciones una función 
estratégica en la Municipalidad.  
Fabián (2017), en su tesis denominada “Las micro y pequeñas empresas comerciales 
del distrito de Cajamarca y su participación en las contrataciones con el Estado año-
2016”. Universidad Nacional De Cajamarca. Cajamarca, Perú. Esta tesis tuvo como 
objetivo identificar el grado de participación de las micro y pequeñas empresas 
comerciales del distrito de Cajamarca en las contrataciones con el Estado año-2016. 
Para ello se basó en una investigación de tipo descriptiva- explicativa. 
Concluyéndose que la mayoría de las micro y pequeñas empresas comerciales tienen 
desconocimiento sobre la normativa y el proceso de contrataciones con el Estado, 
siendo esta su principal dificultad, seguida de la falta de interés por parte de los 
empresarios, la excesiva burocracia y la no transparencia durante el proceso y de los 
mismos funcionarios del Estado. Aunque la participación de dichas empresas en las 
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contrataciones públicas, genera un 67% de empleo; siendo representada la 
participación de estas empresas en un 37%, lo cual es un indicador muy bajo.  
Flores (2017), en su tesis denominada “La influencia de la auditoría interna en la 
gestión de la contratación pública de la Municipalidad Distrital de Los Baños del 
Inca: 2012-2014”. Universidad Nacional De Cajamarca. Cajamarca, Perú. Esta tesis 
tuvo como objetivo determinar cómo influye la auditoria interna en la gestión de la 
contratación pública de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, en el 
periodo de 2012 al 2014. Para ello se basó en una investigación de tipo descriptiva. 
Concluyéndose que las auditorías internas realizadas a 10 procesos de contratación 
pública, influyo de manera positiva en la programación del plan anual de 
contrataciones para cada periodo sucesivo, identificándose que 7 de los 10 procesos 
poseen responsabilidad administrativa funcional mientras que 3 procesos presentan 
además de observaciones, responsabilidad penal. 
2.2.Base legal  
 Ley de Contrataciones del Estado 
 Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente 
desde el 30 de enero de 2019) 
 
 Decreto Legislativo N° 1341. Vigente desde el 03 de abril de 2017, que 
modifica la Ley N° 30225.  
 
 Ley Nª 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 11 de julio de 2014. 
 
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019). Ver Fe de Erratas 
 
 Marco legal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca  
 Ley Orgánica De Municipalidades, Ley N.° 27972 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento: 
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 Ley Nª 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 DECRETO SUPREMO Nº 043-2003-PCM Aprueban Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por 
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 
 Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM, aprueba implementación del 
PTE. 
 Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM que aprueba la Directiva N° 
01-2017-PCM/SGP 'Lineamientos para la implementación del Portal de 
Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública'. 
 Directiva Nº 01-2017-PCM/SGP 'Lineamientos para la implementación 
del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la 
Administración Pública'." 
 Decreto Legislativo N° 1353 que aprueba la Decreto Legislativo que 
crea la Autoridad Nacional de Transparencia Y Acceso a La 
Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos 
Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses. 
 Fe de erratas de Decreto Legislativo N° 1353. 
 Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos 
Personales y la Regulación de Gestión de Intereses. 
 Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 
 Ley Nª 29091, modifica la Ley Nº 27444. 
 Norma de Creación de la Entidad 
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2.3.Otras Bases   
La formulación del Plan Anual de Contrataciones se encuentra enmarcada en base al 
Presupuesto Institucional de Apertura (P.I.A) y del cuadro de necesidades de cada una 
de las dependencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, teniendo por 
finalidad programar, difundir y evaluar las adquisiciones de bienes, servicios, 
consultorías y obras así como facilitar la transparencia de la información 
correspondiente al   Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  – OSCE, 
a los proveedores y a la Ciudadanía Cajamarquina. (Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, 2013, p.4) 
 
 
Figura 1. Procedimiento de contratación en la municipalidad provincial de 
Cajamarca 
Nota. Tomado de Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2013, p.4 
 
2.3.1. Principios que rigen las contrataciones y adquisiciones. 
Los Principios tienen como finalidad garantizar que las Entidades del Sector 
Público obtengan Bienes, servicios y obras de calidad requerida, en forma 
oportuna y a precios adecuados; y servirán de criterio interpretativo para resolver 
las cuestiones que puedan suscitarse como parámetros para la actuación de los 
funcionarios y dependencias responsables. (Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, 2013, p.7) 
 Promoción del desarrollo Humano  
 Moralidad 
 Libre Concurrencia y Competencia 
 Imparcialidad 
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 Razonabilidad 
 Eficiencia 
 Publicidad 
 Transparencia 
 Economía  
 Vigencia Tecnológica 
 Trato Justo e Igualitario 
 Equidad 
 Sostenibilidad Ambiental 
 
2.3.2. Procesos de selección. 
El Plan Anual de Contrataciones, consolida la información de las licitaciones, 
concursos públicos y las adjudicaciones, de bienes, servicios y obras que se 
realizarán en el año fiscal 2013 por la Municipalidad Provincial de Cajamarca en 
aras de una mejor transparencia y desempeño de la Institución. (Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, 2013, p.10) 
Los procesos de Selección son: 
 Licitación Pública (LP) 
 Concurso Público (CP) 
 Adjudicación simplificada  
 Selección de consultores individuales 
 Comparación de precios 
 Subasta inversa electrónica  
Los topes para cada proceso de selección de contrataciones y adquisiciones con 
los que va a trabajar la Municipalidad Provincial de Cajamarca son: 
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Figura 2. Proceso de selección 
Nota. Tomado de OSCE (2018) 
 
 
2.3.3. Aprobación del Plan Anual de Contrataciones. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 8º del Reglamento, la aprobación del 
Plan Anual Adquisiciones y Contrataciones será mediante instrumento emitido 
por Titular del Pliego de la entidad o la máxima autoridad administrativa, según 
corresponda, antes del inicio del nuevo ejercicio presupuestario. Asimismo dentro 
de los 15 días naturales siguientes, de la aprobación del PIA a cargo de titular de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca. (Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, 2013, p.13) 
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Figura 3. Proceso de aprobación del plan anual 
Nota. Tomado de Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2013, p.13 
 
2.4. Bases teóricas  
2.4.1. Contrato administrativo. 
Considerado como un acto contractual o contrato administrativo unilateral, 
logrando ser aceptada en la legislación de los países, en la jurisprudencia y la 
doctrina. Definiéndose como aquellas transacciones que involucra la 
administración, teniendo por objetivo la ejecución de obras o servicios 
públicos, para el interés general ya sea del estado, del municipio o provincia. 
(Díaz , 2013, p.20)  
 
Teoría dualista y teoría unitaria del contrato estatal.  
La primera consiste en la existencia paralela de contratos administrativos y 
contratos privados de la administración. Mientras que la teoría unitaria es 
aquella que considera que no existe dicha división de los contratos, es decir que 
solo existe un tipo de contrato, el cual en algunos casos tendrá preponderancia 
pública, en cuanto al régimen legal aplicable, y en otros poseerá 
preponderancia privada. (Díaz, 2013, p.20) 
 
El criterio dualista afirma que existen tanto contratos de tipo administrativos 
como privados, los cuales difieren en su naturaleza y régimen jurídico. Esto 
significa que es la convención que el Estado obrando como sujeto de derecho 
público, realiza con otro sujeto de derecho público o privado. Destacándose a 
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autores representativos tales como Miguel Ángel Bercaitz, Juan Carlos 
Cassagne y Manuel María Diez. En sede nacional, aceptan este criterio, Manuel 
De La Puente y Lavalle, Max Arias Schreiber, Alberto Ruiz-Eldredge y 
Antonio Pinilla Cisneros. (Díaz, 2013, p.29) 
 
Por otro lado, el criterio unitario, considera que todos los contratos que celebra 
el estado son de tipo público, este se fundamenta en la ley de contrataciones 
del Estado y su reglamento respectivo. (Díaz, 2013, p.29) 
 
Contrataciones del estado. 
Según el Instituto de Ciencias Sociales y políticas públicas (2017), toda entidad 
administrativa o perteneciente a Estado necesita abastecerse tanto de los 
recursos humanos, tecnológicos, logísticos o de infraestructura, con el objetivo 
de producir los servicios y bienes que todo ciudadano necesita. Pero para poder 
lograr esto, se debe de seguir con una serie de actividades y procedimientos 
que, en sí, conforman al proceso de contratación.  
 
El proceso de contratación cuenta con 3 fases, las cuáles deben de seguirse 
prestándose la debida atención a cada una de ellas por parte de los servidores 
públicos, funcionarios y proveedores. Estas fases son: Planificación y 
Actuaciones preparatorias; Etapa Selectiva; y Ejecución Contractual. Siendo 
indispensable cumplir cada etapa con el debido procedimiento, puesto que, si 
se comete alguna irregularidad, se debe especificar la etapa en que se encuentra 
debido a que los métodos de solución de controversias son distintos en cada 
etapa.  
2.4.2. Fases de las contrataciones del Estado: 
Según el Insituto de Ciencias Sociales y políticas públicas (2017), las fases que 
componen al proceso de contrataciones del Estado son las siguientes: 
a) Fase de planificación y actuaciones preparatorias: 
En esta etapa, la Entidad prepara a todos sus órganos internos para 
empezar el proceso de contratación, para ello elabora el (Plan Anual de 
Contrataciones) PAC o su programa de compras, realiza designación al 
órgano que se encargará de llevar dicho proceso, se aprueban las bases, 
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entre otros. En esta etapa no se contemplan actos impugnativos puesto 
que aquí no participa el proveedor solo son relaciones que se dan entre 
diversos órganos de la Entidad. Siendo esta etapa dividida en 2 sub etapas:  
i. Planificación de las Contrataciones: 
Se realiza todo el procedimiento dirigido a saber qué es lo que se 
va a comprar, es decir definir el objeto de contratación, además de 
establecer las características de lo que se comprará; las 
Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia; determinar 
el costo (o Valor Referencial), bajo que modalidad se va a comprar 
(tipo de selección) y cuando se comprará. 
Toda esa información, se encontrará en el Plan Anual de 
Contrataciones o también denominado PAC, el cual debe 
concordar con lo establecido por el Plan Operativo Institucional y 
con el Presupuesto Institucional de Apertura. Teniendo en cuenta 
que cualquier compra que se realice debe de estar contemplada en 
el PAC, la cual debe sustentarse en el cumplimiento de alguna meta 
institucional, además que toda compra debe de tener un respaldo 
económico.  
ii. Actuaciones Preparatorias: 
Después de ser aprobado el Plan Anual de Contrataciones (PAC), 
el área interesada sugiere en el tiempo establecido que empiece el 
proceso de contratación. Es por ello, que rápidamente se aprueba 
el expediente de contratación por parte del Órgano responsable de 
las contrataciones, garantizando de esta manera, que se cumpla con 
lo siguiente:  
o El requerimiento; 
o El estudio de mercado; 
o El Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias; 
o El valor Referencial; 
o La certificación de crédito presupuestario; 
o La determinación del Procedimiento de Selección. 
 
Después de verificar el cumplimiento de los requisitos antes 
mencionados, se procede a designar al comité de selección, 
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preparando luego los documentos del procedimiento de selección, 
los cuales son: Bases, Solicitud de expresión, Solicitud de 
Cotización. Siendo estos documentos elaborados en base a los 
estándares establecidos por la OSCE. Después de aprobado todo 
este procedimiento, se procede a dar inicio a la convocatoria.  
b) Fase de selección: 
En esta etapa, se selecciona cual es el postor que suministrará el servicio 
o el bien, esto en relación a las bases establecidas en la fase anterior, 
siendo importante este bien o servicio, porque servirá como insumo para 
la producción del servicio público. Esta fase es considerada como un 
procedimiento administrativo, por lo cual se puede impugnar cualquier 
acto que acontece en esta fase, exceptuándose el Registro de Participantes, 
la integración de las bases y las Contrataciones Directas. 
Esta fase se subdivide en: 
i. La Convocatoria. Esta se realiza mediante la difusión por parte de 
la Entidad mediante el SEACE, en donde se comunica el 
procedimiento de selección que se iniciará, además que dicha 
convocatoria debe de contener la información mínima requerida, la 
cual se encuentra establecida en el artículo 33 del reglamento de 
contrataciones.  
ii. Registro de Participantes. Solo se pueden inscribir los proveedores 
que se encuentren con inscripción vigente en el RNP, además con 
condición de no impedido y habilitado para contratar.  
iii. La presentación de Consultas y Observaciones: En esta sub etapa, 
se formulan las consultas u observaciones por parte de los 
participantes, diferenciándose una de la otra porque, la primera 
hace referencia a esclarecer algún proceso poco entendido en las 
bases, mientras que las observaciones, son un cuestionamiento 
sobre algún aspecto, que según los criterios de los participantes 
resulta ser diferente a alguna normativa administrativa o de 
contrataciones.   
iv. Las Absolución e Integración de Bases. Es la entidad y el OSCE, 
quienes se encargan de absolver cualquier consulta u observación. 
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Después de ser todos estos aspectos esclarecidos, estos deben ser 
integrados a las bases de manera obligatoria. 
v. Presentación de ofertas. Es en esta sub etapa, en donde los 
participantes muestran su oferta o propuesta económica y técnica a 
la Entidad, esto se realiza en acto público y cuenta con la presencia 
de un notario. Esta sub etapa, suele ser de gran importancia, puesto 
que surge aquí la obligación para los participantes de mantener su 
oferta hasta el perfeccionamiento del contrato, aunque no se le 
otorgue la buena pro a su oferta, esto sucede porque el contratista 
elegido no perfecciona el contrato, viéndose la Entidad en la 
necesidad de acudir al 2do mejor postor. Pero en caso ocurra que 
el participante no mantenga su oferta, este será sancionado con la 
multa respectiva, siendo suspendido hasta que realice el pago 
correspondiente.  
vi. La Evaluación y Calificación de las propuestas. Es aquí en donde, 
la Entidad evalúa cada propuesta viendo cuál de ellas cumple de 
mejor manera los factores de evaluación y los requisitos que se 
toman en cuenta en la calificación, los cuales están fundamentos en 
los documentos del procedimiento de selección. Asignándose un 
puntaje a cada propuesta, y de acuerdo a eso se elige a la mejor 
propuesta y se le otorga la buena pro.   
 
Después de realizar esto, la Entidad y el postor ganador deben 
suscribir el contrato, dando paso a la siguiente fase.  
 
c) Etapa de ejecución contractual: 
Sucede aquí la ejecución de las prestaciones, la cual empieza desde el día 
siguiente de la suscripción del contrato, o desde la fecha establecida en el 
contrato o en la fecha en que se cumplan con las condiciones necesarias 
para ejecutar el contrato.  
La duración de esta fase no se encuentra definida. Sin embargo, según el 
nuevo reglamento de contrataciones se establece lo siguiente: 
o En los documentos del procedimiento de selección, se puede 
establecer el plazo de la ejecución contractual, la cual puede ser 
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de un máximo de 3 años, aunque por la misma naturaleza o ya sea 
por leyes naturales se requiera un tiempo mayor a este.    
o En cuanto al plazo de la ejecución contractual de los contratos de 
supervisión, este debe estar relacionado con la duración de la obra 
supervisada.  
o En el caso de arrendamientos de bienes inmuebles, el plazo 
máximo es hasta 3 años, prorrogables en forma sucesiva por igual 
o menor plazo.  
2.4.3. Sistemas de contratación en el Perú: 
Según INCISPP (2017), son las diversas modalidades en que la Entidad puede 
ejecutar su obligación de pago, siendo importante saber elegir el tipo de 
sistema, puesto que este se especificara en las bases, además que resulta 
necesario conocerlo para los postores puesto que sus ofertas se harán en base a 
ello.  
Siendo los tipos de sistemas los siguientes: 
1) El sistema de suma alzada: 
Consiste en un sistema que se aplica cuando se hace referencia a 
cantidades, magnitudes y calidades, las cuales se encuentran 
definidas en las características técnicas de los bienes, servicios u 
obras que se van a ejecutar. Sin embargo, dicho sistema no puede 
aplicarse en la construcción de obras viales ni de saneamiento.  
 
2) Sistema de precios unitarios: 
Este sistema se aplica cuando no se conoce de manera exacta 
cuanto se requiere y en qué medida de bienes, servicios u obras. 
Este es el caso de suministro de combustible, porque, aunque se 
estime la cantidad a contratar, a ciencia cierta no se conoce cuanto 
se necesitara en el proceso de ejecución contractual, es por ello 
que la Entidad paga por lo que realmente usa.  
Es decir, el postor propone su oferta en base a precios unitarios, 
en función de las cantidades referenciales que se presentan en los 
documentos del procedimiento de selección.  
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3)  El sistema mixto: 
Este sistema es la combinación de los dos sistemas anteriores, es 
decir el Sistema de Suma Alzada y el de Precios Unitarios. 
Siguiendo los lineamientos establecidos en la ley y el reglamento, 
este sistema se aplica únicamente a servicios en general y obras, 
exceptuándose a contratación de bienes y consultorías.  
  
4) Sistema de tarifas: 
Este sistema se aplica a consultorías en general y supervisión de 
obras, esto es para aquellos servicios que no se conocen cuanto 
tiempo se necesitaran. Es por ello que los postores formulan su 
propuesta en base al tiempo estimado o referencial que se 
encuentra especificado en los documentos del procedimiento de 
selección. Estas tarifas deben incluir tanto los costos directos, 
cargas sociales, los tributos, gastos generales y utilidades. 
 
5) Porcentajes:  
Este sistema se aplica en las contrataciones de Servicios de 
Cobranzas, recuperaciones o servicios de similar naturaleza, 
incluyéndose todos los aspectos que comprende la 
contraprestación que le corresponde al contratista. 
 
6) Honorario fijo y comisión de éxito: 
Este comprende un monto a modo de honorario fijo y también un 
incentivo de tal manera que se fomente el logro de los resultados.  
2.4.4. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado: 
Según la página web de la OSCE (2018), es el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, considerado como la Entidad que se encarga de 
velar por el cumplimiento de la normatividad en cuanto a las adquisiciones que 
realiza el Estado. Posee competencia en el ámbito nacional, supervisando los 
procesos de contratación de bienes, servicios y obras que realizan las entidades 
estatales.  
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Esta entidad se encuentra dentro de la estructura del MEF (Ministerio de 
Economía y Finanzas), con personalidad jurídica de derecho público y 
constituye un pliego presupuestal. 
2.4.5. Cumplimiento de metas presupuestarias:  
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018), es definido como una 
expresión concreta que va a caracterizar a un conjunto de productos finales de 
las actividades y proyectos establecidos al inicio del año fiscal. En su estructura 
contempla a 4 elementos, los cuales son: (i) Finalidad, el cual es el objeto 
preciso de la Meta, (ii) Unidad de medida, es decir la magnitud que se utiliza 
para su medición, (iii) Cantidad, referente al número de unidades de medida 
que se espera alcanzar y (iv) Ubicación geográfica, el ámbito distrital donde se 
ha previsto la Meta. Para lo cual la meta presupuestaria dependiendo del objeto 
de análisis puede ser: 
o Meta Presupuestaria de Apertura: Meta Presupuestaria considerada en el 
Presupuesto Institucional de Apertura. 
o Meta Presupuestaria Modificada: Meta Presupuestaria cuya determinación 
es considerada durante un año fiscal. Incluyéndose también aquellas metas 
presupuestarias de apertura y las nuevas metas que se agregan durante el 
año fiscal.  
o Meta presupuestaria obtenida: es el estado o condición en que se encuentra 
una determinada meta en un momento determinado.   
2.5.Definición de términos básicos.  
 Bases: es el documento en el cual se expresa todas las reglas formuladas por la 
Entidad que realiza la convocatoria, especificándose aquí el objeto del proceso, 
las condiciones a seguir en la preparación y ejecución del contrato y los derechos 
y obligaciones de los participantes, postores y del futuro contratista, vinculados 
con la Ley y el presente Reglamento. (Agenda Magna, 2009) 
 Certificado SEACE: es aquel mecanismo que brinda identificación y seguridad a 
todos los usuarios que interactúan con ella. (Agenda Magna, 2009) 
 Plan anual de contrataciones (PAC): es la programación de las contrataciones 
debido a los requerimientos de las Entidades en cuanto a bienes, servicios u obras, 
con el objetivo de cumplir con sus metas establecidas. (Romero, 2017) 
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 Plan operativo institucional (POI): es un instrumento de gestión en el cual se 
muestra de manera cuantificada, conjunta y sistematizada, los gastos en que se 
incurrirán durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que conforman el 
Estado, además de los ingresos que financiarán dichos gastos.  (Romero, 2017) 
 Postor: es aquella persona natural o jurídica, la cual se encuentra capacitada para 
participar en el proceso de selección, desde el momento en que presenta su 
propuesta u oferta, o también su sobre para la calificación. (Agenda Magna, 2009) 
 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la entidad 
pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios 
(dotación de recursos que ha sido asignada a la Entidad para ejercer el gasto 
público) establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el 
año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos 
Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos 
presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo. (Díaz, 2013) 
 Presupuesto institucional modificado (PIM): es el presupuesto que ha sido 
actualizado por la Entidad Publica por las modificaciones presupuestarias en 
cuanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, y que son 
efectuados durante el año fiscal, teniendo en cuenta al PIA. (Díaz, 2013) 
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CAPÍTULO III HIPÓTESIS Y VARIABLES  
 
3.1.Hipótesis general 
 
La ejecución de los procesos de selección de bienes y servicios, influye de manera 
directa en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca- 2017. 
   
3.2.Hipótesis especificas  
 
 Existe influencia directa de la Planificación y actuaciones preparatorias al proceso 
de selección en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017 
 Existe influencia directa de la selección en el nivel de cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017 
 Existe influencia directa de la ejecución contractual en el nivel de cumplimiento de 
metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017 
3.3.Variables  
 
 Variable independiente: 
Ejecución de los procesos de selección de bienes y servicios 
 
 Variable dependiente:  
Nivel de cumplimiento de metas presupuestarias  
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CAPÍTULO IV METODOLOGÍA  
4.1.Tipo y diseño de investigación.  
 
Tipo: 
El presente trabajo de investigación fue de tipo aplicada  
Es aplicada, porque se centra en aplicar los conocimientos a la realidad, con el fin de 
resolver algún problema. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
Enfoque: 
Se desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo, puesto que se recopilarán datos las 
cuales serán tratadas mediante métodos estadísticos con el objetivo de obtener 
resultados fiables que formarán parte de los resultados, para posteriormente 
analizarlos y llegar a las conclusiones del estudio. 
Nivel: 
El nivel de investigación fue descriptivo, porque se describen las variables, de 
ejecución de los procesos de selección de bienes y servicios; y cumplimiento de 
metas presupuestarias, además es de tipo causal, puesto que se busca determinar la 
influencia de ejecución de los procesos de selección de bienes y servicios en el 
cumplimiento de metas presupuestarias.  
Considerando que los estudios descriptivos tienen como propósito describir la 
realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías 
o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de 
esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. Se 
entiende como el acto de representar por medio de palabras las características de 
fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal 
manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente. (Niño, 2011, p.34)  En 
este caso, se describe la situación sobre el proceso de selección de bienes y 
servicios; como las metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017. 
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4.2.Método de investigación   
 
El método inductivo, es aquel que parte de un conocimiento de casos particulares, 
hacia un conocimiento general, reflejándose lo común que existe en cada caso, con 
el fin de lograr conclusiones generales. Mientras que el conocimiento deductivo, es 
aquel en el cual se organizan los hechos generales para llegar a conclusiones de casos 
particulares. (Rodríguez & Pérez, 2017)   
Se basó en el método deductivo- inductivo: fue inductivo porque a partir de los datos 
obtenidos de los instrumentos de investigación se podrán emitir conclusiones, y 
además porque permite de conclusiones generales partir a datos más concretos de la 
realidad de la Municipalidad. 
4.3.Población y muestra   
 
Población: La población es el conjunto total de contrataciones que poseen 
características semejantes dependiendo del contexto de estudio. En el caso de esta 
investigación se utilizó una sola población, la cual corresponde a 57 contrataciones 
realizadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca durante el período 2017. 
Muestra: La muestra de la presente investigación corresponde a la misma población, 
es decir se tomó en cuenta a las 57 contrataciones realizadas por la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca durante el período 2017, de las cuales 13 son procesos por 
servicios (4 de concurso público, 8 a adjudicación simple y 1 a subasta inversa 
electrónica) y los 44 restantes son procesos por bienes (28 a adjudicación simple, 11 
a subasta inversa electrónica, 4 a licitación pública y 1 a directa).  
4.4.Unidad de análisis.  
Una contratación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el período 2017. 
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4.5.Operacionalización de variables.  
 
Variable  Definición 
conceptual  
Definición 
operacional  
Dimensiones  Indicadores   Índices  
Variable 
independiente: 
Ejecución de los 
procesos de 
selección de 
bienes y servicios 
 
 
En esta etapa, se 
selecciona cual 
es el postor que 
suministrará el 
servicio o el 
bien, esto en 
relación a las 
bases 
establecidas en 
la fase anterior, 
siendo 
importante este 
bien o servicio, 
porque servirá 
como insumo 
para la 
producción del 
servicio público. 
(Insituto de 
Ciencias 
Sociales y 
políticas 
públicas, 2017) 
Dicho proceso 
se caracteriza 
por: Actos 
previos al 
proceso de 
selección, Acto 
público y 
Ejecución 
contractual. 
 Planificación y 
actuaciones 
preparatorias al 
proceso de 
selección 
 Objeto 
 Tipo de proceso 
 Valor 
referencial  
 
 
1,2 
3 
4 
 
 Selección  
 
 
 
 Grado de 
participación de 
postores 
 
 
 
5 
 Ejecución 
contractual  
 
 Nivel de 
cumplimiento 
de plazos para 
ejecución de 
obras 
6 
Variable 
dependiente:  
Nivel de 
cumplimiento de 
metas 
presupuestarias  
 
 
Una expresión 
concreta que va 
a caracterizar a 
un conjunto de 
productos 
finales de las 
actividades y 
proyectos 
establecidos al 
inicio del año 
fiscal. 
(Ministerio de 
Economía y 
Finanzas, 2018) 
Se determina 
según el tipo de 
meta 
presupuestaria.   
 Metas 
Presupuestarias 
de Aperturas 
 Metas 
Presupuestarias 
modificadas  
 Metas 
Presupuestarias 
obtenidas  
 Eficacia en el 
cumplimiento 
de metas 
presupuestarias 
de apertura 
 Eficacia en el 
cumplimiento 
de metas 
presupuestarias 
modificadas  
 Eficacia en el 
cumplimiento 
de metas 
presupuestarias 
obtenidas  
 
7 
 
8 
 
 
9 
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4.5.1. Variable independiente   
Ejecución de los procesos de selección de bienes y servicios 
 
4.5.2. Variable dependiente   
Nivel de cumplimiento de metas presupuestarias 
4.6.Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
Técnica: La técnica que se utilizó en la presente investigación es el análisis 
documental, considerado como la técnica que recolecta información para describir 
documentos, representando la información en un registro estructurado. 
 
Instrumentos: Se utilizó la guía de observación tomando en cuenta las bases de datos 
documentales proporcionadas en el portal Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) conjuntamente con la página oficial de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca período 2017. Para ello, se descargaron tablas del presupuesto por 
ingresos, fuentes de financiamiento y gastos; asimismo las 57 contrataciones 
realizadas por dicha municipalidad en cuestión. 
 
4.7.Técnicas para el procesamiento y análisis de la información.    
Para el procesamiento de los datos, se utilizó el Microsoft Excel, a través del cual se 
realiza la base de datos de los instrumentos, las cuales luego fueron procesadas a través 
del paquete estadístico SPSS versión 19, en el cual se obtendrán las tablas y gráficos 
que sustentarán los resultados de la investigación. Asimismo, se determinará la 
regresión lineal múltiple, en el cual se obtendrá el grado de influencia que existe entre 
ambas variables. 
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CAPÍTULO V RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
5.1.Análisis, interpretación y discusión de resultados.  
 
 Ejecución de los procesos de selección de bienes y servicios. 
Según los resultados obtenidos en el cuestionario elaborado en base a los 
documentos extraídos de la OSCE de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca periodo 2017. 
1. Número de contrataciones que han sido clasificadas por objeto como 
bienes 
De las 57 contrataciones de bienes y servicios realizados por la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca en el año 2017, solo 44 responden 
al objeto de bienes. 
2. Número de contrataciones que han sido clasificadas por objeto como 
servicio 
De las 57 contrataciones de bienes y servicios realizados por la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca en el año 2017, solo 13 responden 
al objeto de servicios. 
3. Número por tipos de procesos han sido realizados en las contrataciones de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2017 
 Concurso público: 4 
 Adjudicación simple: 36 
 Subasta inversa electrónica: 12 
 Licitación pública: 4 
 Directa: 1 
 
4. Valor referencial en las contrataciones de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca 2017 
El valor referencial varía según el tipo de contratación y la denominación 
del mismo. Entre los datos seleccionados del año 2017 el valor mínimo fue 
de 43,133.50 y el máximo fue de 12, 938,630.16.  
5. Número de postores para la convocatoria en las contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2017 
 
Servicios: 
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1. Contratación de seguro complementario de trabajo de riesgo 
(SCTR) en sus prestaciones de salud y pensión. 
Código SNIP: 268802 
 
 
Figura 4. Contratación 1 
 
2. Mantenimiento de los parques José Sabogal y Fonavi I, en la 
Urbanización José Sabogal, distrito de Cajamarca, provincia de 
Cajamarca – Cajamarca 
 
 
Figura 5. Contratación 2 
 
3. Mantenimiento correctivo y preventivo del servicio de la central de 
video vigilancia, utilizando la plataforma de red óptica del sistema 
integrado de seguridad con el centro de control de emergencia y 
seguridad ciudadana Cajamarca - provincia de Cajamarca 
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Figura 6. Contratación 3 
 
4. Alquiler de un local para deposito oficial de vehículos de la 
municipalidad provincial de Cajamarca 
 
 
Figura 7. Contratación 4 
 
5. Contratación de exámenes médicos para el personal de la gerencia 
de medio ambiente de la MPC 
 
 
Figura 8. Contratación 5 
 
6. Mantenimiento de calzadas del centro histórico de la ciudad de 
Cajamarca y mantenimiento de calzadas en la Av. Vía de 
Evitamiento norte (entre Jr. Angamos y Av. Hoyos Rubio) y sur 
(entre Av. Carlos Malpica R. y Ovalo Musical) 
 
 
Figura 9. Contratación 6 
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7. Mantenimiento del muro de contención y graderío en el Pasaje la 
Ruda - Barrio Santa Elena, distrito de Cajamarca – Cajamarca 
 
 
Figura 10. Contratación 7 
 
8. Adecuación de acceso con componentes metálicos para el 
mejoramiento de la infraestructura vehicular y peatonal de la av. 
Atahualpa entre Jr. la Cantuta y vía auxiliar PRONAA, provincia 
de Cajamarca, Cajamarca, componente construcción del puente 
Av. Atahualpa I Etapa, saldo de obra 
 
Figura 11. Contratación 8 
 
9. Servicio de mantenimiento rutinario del camino vecinal Cospan 
Santo Domingo 
 
 
Figura 12. Contratación 9 
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10. Adquisición de SOAT para el año fiscal 2017 
 
Figura 13. Contratación 10 
 
11. Mantenimiento de calzadas del centro histórico de la ciudad de 
Cajamarca y mantenimiento de calzadas en la Av. Vía de 
Evitamiento norte (entre Jr. Angamos y Av. Hoyos Rubio) y sur 
(entre Av. Carlos Malpica R. y Ovalo Musical) 
 
 
Figura 14. Contratación 11 
12. Mantenimiento del drenaje y canalización de aguas de lluvia Jr 
emancipadores ubicado entre Jr. Mártires de Uchuracay y Vía de 
Evitamiento - provincia de Cajamarca – Cajamarca 
 
 
Figura 15. Contratación 12 
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13. Contratación del servicio de consultoría del anteproyecto 
arquitectónico del mercado central 
 
 
Figura 16. Contratación 13 
 
Bienes: 
1. Adquisición de cemento para construcción de muro de contención 
en el sector 12 plataforma Santa Elena, Pasaje Cali - distrito y 
provincia de Cajamarca 
 
 
Figura 17. Contratación 14 
 
 
 
2. Adquisición de vestuario para la policía municipal 
 
 
Figura 18. Contratación 15 
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3. Adquisición de máquinas y herramientas para la actividad de 
implementación, mantenimiento y reposición de semáforos y 
dispositivos de control de tránsito de la ciudad de Cajamarca 
 
 
Figura 19. Contratación 16 
 
4. Adquisición de material electrónico para la actividad 
implementación, mantenimiento y reposición de semáforos y 
dispositivos de control de tránsito en la ciudad de Cajamarca 
 
 
Figura 20. Contratación 17 
 
5. Adquisición de piedra de granito de cantera para la actividad 
denominada cambio del piso del patio principal del colegio San 
Ramón Anexo La Recoleta 
 
 
Figura 21. Contratación 18 
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6. Adquisición de materiales de ferretería para la actividad de 
mantenimiento de la línea de conducción del sistema de agua 
potable y letrinizacion del caserío Hualtipampa baja, provincia de 
Cajamarca – Cajamarca 
 
Figura 22. Contratación 19 
 
7. Adquisición de uniformes para el personal de serenazgo y vídeo 
vigilancia de la GSC año 2017 y adquisición de uniformes para el 
personal de seguridad patrimonial de la GSC año 2017 
 
Figura 23. Contratación 20 
 
8. Adquisición de mezcla precocida de kiwicha, avena, quinua, soya, 
aceite vegetal, fortalecida con vitaminas y minerales para el PVL 
 
 
Figura 24. Contratación 21 
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9. Adquisición de un vehículo camión volquete para el transporte de 
bazofia del camal municipal 
 
 
Figura 25. Contratación 22 
 
10. Adquisición de un sistema gestión para la emisión de licencias de 
edificación de la municipalidad de Cajamarca 
 
 
Figura 26. Contratación 23 
 
11. Adquisición de materiales de mantenimiento prolongación 
Alfonso Ugarte Tramo Av. Héroes del Cenepa - puente Shudal - 
cruce Pariamarca – Cajamarca 
 
 
Figura 27. Contratación 24 
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12. Adquisición de vestuario para el personal nombrado de la 
municipalidad provincial de Cajamarca año 2017 
 
 
Figura 28. Contratación 25 
 
13. Adquisición de EPP para el personal proyecto de la actividad de 
O&M-SGIRS-MPC-2017 
 
Figura 29. Contratación 26 
14. Adquisición de vestuario para el personal nombrado de la 
municipalidad provincial de Cajamarca año 2017 
 
 
Figura 30. Contratación 27 
 
15. Adquisición de materiales de mantenimiento prolongación 
Alfonso Ugarte Tramo Av. Héroes del Cenepa - Puente Shudal - 
cruce Pariamarca – Cajamarca 
 
 
Figura 31. Contratación 28 
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16. Adquisición de cemento para mantenimiento prolongación 
Alfonso Ugarte Tramo: Av. Héroes del Cenepa - puente Shudal - 
cruce Pariamarca – Cajamarca 
 
Figura 32. Contratación 29 
 
17. Adquisición de varillas de fierro corrugado para mantenimiento 
prolongación Alfonso Ugarte Tramo: Av. Heroes del Cenepa - 
Puente Shudal - Cruce Pariamarca – Cajamarca 
 
 
Figura 33. Contratación 30 
 
18. Adquisición de mezcla precocida de kiwicha, avena, quinua, soya, 
aceite vegetal, fortalecida con vitaminas y minerales para la 
atención a los beneficiarios del PVL - año fiscal 2017 
 
 
Figura 34. Contratación 31 
 
19. Adquisición e instalación de geomembrana HDPE de 2mm para la 
actividad denominada: complementación de celdas en la planta de 
tratamiento de residuos sólidos, en la localidad de San José de 
Canay. Distrito de Jesús – Cajamarca 
52 
 
 
Figura 35. Contratación 32 
 
20. Adquisición de mezcla fortificada para el programa vaso de leche 
año 2017 
 
Figura 36. Contratación 33 
 
21. Adquisición de agregados para la actividad de mantenimiento y 
rehabilitación vial de pavimentos de la zona urbana de la ciudad de 
Cajamarca – 2017 
 
 
Figura 37. Contratación 34 
 
22. Adquisición e instalación de GEOMEMBRANA HDPE de 2mm 
para la actividad denominada: complementación de celdas en la 
planta de tratamiento de residuos sólidos, en la localidad de san 
José De Canay. Distrito de Jesús – Cajamarca 
 
Figura 38. Contratación 35 
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23. Adquisición de aceite vegetal para la atención de usuarios del PCA 
– Cajamarca 
 
Figura 39. Contratación 36 
 
24. Adquisición de cemento PORTALND TIPO I por 42.50 kg para la 
actividad mantenimiento de emergencia de cunetas del distrito de 
Cajamarca 
 
 
 
Figura 40. Contratación 37 
 
25. Adquisición de implementos de seguridad para el personal de 
proyectos de limpieza Pública – 2016 
 
 
Figura 41. Contratación 38 
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26. Adquisición de un vehículo camión volquete para el transporte de 
bazofia del camal municipal 
 
 
Figura 42. Contratación 39 
 
27. Adquisición de arveja seca entera para el programa de 
complementación alimentaria año 2017 
 
 
Figura 43. Contratación 40 
 
28. Adquisición de cemento extra Forte para el mantenimiento y 
rehabilitación vial de pavimentos de la zona urbana de la ciudad de 
Cajamarca 
 
 
Figura 44. Contratación 41 
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29. Adquisición de materiales de ferretería para la actividad de 
mantenimiento de la línea de conducción del sistema de agua 
potable y letrinizacion del caserío Hualtipampa baja, provincia de 
Cajamarca – Cajamarca 
 
 
Figura 45. Contratación 42 
 
30. Adquisición de asfalto liquido RC-250 para el mantenimiento vial 
de pavimentos de la zona urbana de la ciudad de Cajamarca – 2017 
 
 
Figura 46. Contratación 43 
 
31. Adquisición de piedra de granito de cantera para la actividad 
denominada cambio del piso del patio principal del colegio san 
ramón anexo La Recoleta 
 
Figura 47. Contratación 44 
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32. Adquisición de vestuario para el personal con modalidad de 
contrato indeterminado cautelar y nombrado de la actividad de 
operación de mantenimiento del servicio de limpieza pública de la 
municipalidad provincial de Cajamarca 
 
 
Figura 48. Contratación 45 
33. Adquisición de arroz pilado superior para el programa de 
complementación alimentaria PCA año 2017 
 
Figura 49. Contratación 46 
 
34. Adquisición de hojuela precocida de avena, quinua y cebada 
fortificada con vitaminas y minerales 
 
Figura 50. Contratación 47 
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35. Adquisición de mezcla fortificada para el programa vaso de leche 
año 2017 
 
 
Figura 51. Contratación 48 
 
36. Adquisición de arveja seca entera para el programa de 
complementación alimentaria año 2017 
 
Figura 52. Contratación 49 
37. Adquisición de combustible para las unidades móviles de la 
municipalidad provincial de Cajamarca año 2017 
 
 
Figura 53. Contratación 50 
 
38. Adquisición de vestimenta e implementos de seguridad de la sub 
gerencia de limpieza y ornato ambiental - año 2016 
 
 
Figura 54. Contratación 51 
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39. Adquisición de trigo entero para el programa de complementación 
alimentaria PCA de la municipalidad provincial de Cajamarca año 
2017 
 
 
Figura 55. Contratación 52 
 
40. Adquisición de vestuario para el personal con modalidad de 
contrato indeterminado cautelar y nombrado de la actividad de 
operación de mantenimiento del servicio de limpieza pública de la 
municipalidad provincial de Cajamarca 
 
 
Figura 56. Contratación 53 
 
41. Adquisición de leche fresca cruda de vaca año 2017 
 
 
Figura 57. Contratación 54 
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42. Adquisición de conserva de caballa en salsa de tomate para el 
programa de complementación alimentaria año 2017 
 
 
Figura 58. Contratación 55 
 
43. Adquisición de haba seca entera para el programa de 
complementación alimentaria PCA año 2017 
 
 
Figura 59. Contratación 56 
 
44. Adquisición de arroz pilado superior para el programa de 
complementación alimentaria PCA año 2017 
 
 
Figura 60. Contratación 57 
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6. Cumplimiento de plazos de entrega de la ejecución de los procesos de 
selección de bienes y servicios 
El plazo máximo para cumplir con la ejecución contractual es de 3 años, 
sin embargo, se realizan supervisiones.  
 
 Nivel de cumplimiento de metas presupuestarias 
7. Porcentaje de cumplimiento de las metas presupuestarias de apertura de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2017 
 
El porcentaje de cumplimiento de las metas presupuestarias de apertura 
por trimestre es el siguiente: 
 
Tabla 1 
Cumplimiento de metas presupuestarias de apertura 
Trimestre 
Presupuesto 
Institucional de 
Apertura 
Avance metas 
presupuestarias de 
apertura 
I TRIMESTRE    115,389,970.00  26.01% 
II TRIMESTRE    115,389,970.00  31.48% 
III TRIMESTRE    115,389,970.00  39.44% 
IV TRIMESTRE    115,389,970.00  45.63% 
Total     115,389,970.00  142.55% 
 
 
Figura 61. Cumplimiento de metas presupuestarias de apertura por 
trimestre 
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8. Porcentaje de cumplimiento de las metas presupuestarias modificadas de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2017 
 
El porcentaje de cumplimiento de las metas presupuestarias modificadas 
es el siguiente: 
 
 
Tabla 2 
Cumplimiento de metas presupuestarias modificadas 
Trimestre 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
Avance metas 
presupuestarias 
modificadas 
I TRIMESTRE    224,596,062.00  13.36% 
II TRIMESTRE    224,596,062.00  16.17% 
III TRIMESTRE    224,596,062.00  20.26% 
IV TRIMESTRE    224,596,062.00  23.44% 
Total     224,596,062.00  73.24% 
 
 
Figura 62. Cumplimiento de metas presupuestarias modificadas por 
trimestre 
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9. Porcentaje de cumplimiento de las metas presupuestarias obtenidas de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2017 
El porcentaje de cumplimiento de las metas presupuestarias obtenidas es 
el siguiente: 
 
Tabla 3 
Cumplimiento de metas presupuestarias obtenidas  
Trimestre 
Presupuesto 
institucional 
obtenido 
Avance metas 
presupuestarias 
obtenidas 
I TRIMESTRE       30,008,270.13  18.24% 
II TRIMESTRE       36,323,738.38  22.08% 
III TRIMESTRE       45,512,376.86  27.67% 
IV TRIMESTRE       52,648,891.81  32.01% 
Total      164,493,277.18    
 
Figura 63. Cumplimiento de metas presupuestarias obtenidas por trimestre 
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5.2.Prueba de hipótesis.  
 
Comprobación de la Hipótesis general: 
 
La ejecución de los procesos de selección de bienes y servicios influye positivamente 
en el cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017 
Tabla 4 
Resumen del modelo general 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar 
de la estimación 
1 ,140a ,020 -,036 8279233,48418 
a. Predictores: (Constante), Ejecución, Planificación, Selección 
 
Según la tabla anterior se evidencia que la influencia de la ejecución de los 
procesos de selección de bienes y servicios influye de manera negativa en el 
cumplimiento de las metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017, es decir que esta fase explica el 3.6% del modelo que explica 
al cumplimiento de las metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017.  
 
 
Tabla 5 
Coeficientes del modelo general 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 38686184,203 1291131,556  29,963 ,000 
Planificación 2,738 3,207 ,801 ,854 ,397 
Selección -5,529 7,343 -1,630 -,753 ,455 
Ejecución 2,747 6,708 ,778 ,409 ,684 
a. Variable dependiente: M. Obtenida 
 
Para corroborar la influencia se toma en cuenta el nivel de significancia, el cual 
debe ser menor a 0.05 y según los resultados obtenidos podemos deducir que la 
fase de planificación y actuaciones preparatorias influye de manera positiva en 
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un 80.1%, sin embargo, esta influencia es no significativa (0.397). Por otro lado, 
la fase de selección influye de manera negativa en un -163%, sin embargo, esta 
influencia es no significativa (0.455). Asimismo, la fase de ejecución contractual 
influye de manera positiva en un 77.8%, sin embargo, esta influencia es no 
significativa (0.684). 
 
Comprobación de las Hipótesis específicas:  
 
• La Planificación y actuaciones preparatorias al proceso de selección influye 
positivamente en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017 
La influencia es positiva pero no significativa. 
 
• La selección influye positivamente en el nivel de cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017 
 
La influencia es negativa pero no significativa. 
 
• Las ejecuciones contractuales influyen positivamente en el nivel de 
cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017. 
 
La influencia es positiva pero no significativa. 
 
5.3.Presentación de resultados.   
 
• Analizar la influencia de la Planificación y actuaciones preparatorias al proceso 
de selección en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017 
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Figura 64. Metas presupuestarias obtenidas al final del año 2017 
 
Según la figura anterior se evidencia que las metas presupuestarias modificadas no se han 
cumplido al 100% solo se ha cumplido hasta el 73.24%.  Considerándose  como partidas 
a los recursos ordinarios, a los recursos directamente recaudados, a los recursos por 
operaciones oficiales de crédito, a las donaciones y transferencias y a los recursos 
determinados (canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones, 
impuestos municipales, fondo de compensación municipal, contribuciones a fondos, 
participación en rentas de aduanas, y canon, sobre canon, regalías y participaciones).
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Tabla 6 
Planificación y actuaciones preparatorias 
Planificación y actuaciones preparatorias Cumplimiento de metas presupuestarias 
N° de 
referencia 
al PAC 
Objeto  Mes 
previsto  
Tipos de procesos Valor 
estimado  
Fuentes de 
financiamiento  
Metas 
presupuestarias 
de Apertura 
Metas 
presupuestarias 
Modificadas 
Metas 
presupuestarias 
obtenidas 
69 Servicio  Junio  Concurso Público 1,035,789.64 Recursos 
Determinados  115,389,970   224,596,062  164,493,277.18  
88 Servicio Octubre Adjudicación 
Simplificada 
192,026.76 Recursos 
Determinados 
 
89 Servicio  Octubre Concurso Público 770539.08 Recursos 
Determinados 
77 Servicio Agosto  Concurso Público 403679.88 Recursos 
Determinados 
75 Servicio  Julio  Adjudicación 
Simplificada 
73042.95 Recursos 
Determinados 
46 Servicio Mayo  Adjudicación 
Simplificada 
13015404.57 Recursos 
Determinados 
74 Servicio  Julio  Adjudicación 
Simplificada 
380000 Recursos 
Determinados 
54 Servicio Junio  Adjudicación 
Simplificada 
294,708.00 Recursos 
Determinados 
21 Servicio  Marzo  Adjudicación 
Simplificada 
77771 Recursos Por 
Operaciones 
Oficiales de 
Crédito 
47 Servicio Mayo  Subasta Inversa 
Electrónica 
45074.5 Recursos 
Determinados 
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46 Servicio Mayo  Adjudicación 
Simplificada 
13015404.57 Recursos 
Determinados 
45 Servicio Mayo  Concurso Público 433500 Recursos 
Determinados 
37 Servicio  Marzo  Adjudicación 
Simplificada 
90000 Recursos 
Determinados 
96 Bienes  Diciemb
re 
Subasta Inversa 
Electrónica 
47891.55 Recursos 
Determinados 
97 Bienes  Diciemb
re 
Adjudicación 
Simplificada 
158850.3 Recursos 
Determinados 
94 Bienes  Diciemb
re 
Adjudicación 
Simplificada 
49996.78 Recursos 
Determinados 
95 Bienes  Diciemb
re 
Adjudicación 
Simplificada 
100289.21 Recursos 
Determinados 
38 Bienes  Abril  Adjudicación 
Simplificada 
81130 Recursos 
Determinados 
41 Bienes  Mayo   Adjudicación 
Simplificada 
74364 Recursos 
Determinados 
87 Bienes  Octubre    Adjudicación 
Simplificada 
389122.24 Recursos 
Determinados 
93 Bienes  Diciemb
re     
Adjudicación 
Simplificada 
291680 Recursos 
Ordinarios 
48 Bienes Mayo  Adjudicación 
Simplificada 
157681.72 Recursos 
Determinados 
86 Bienes Noviem
bre  
Licitación Pública 563000 Recursos 
Determinados 
82 Bienes Setiembr
e  
Adjudicación 
Simplificada 
347531.9 Recursos 
Determinados 
18 Bienes Marzo  Adjudicación 
Simplificada 
353318.35 Recursos 
Directamente 
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Recaudados/ 
Recursos 
Propios 
81 Bienes Setiembr
e 
Adjudicación 
Simplificada 
181369.81 Recursos 
Determinados 
18 Bienes Marzo  Adjudicación 
Simplificada 
353318.35 Recursos 
Directamente 
Recaudados/ 
Recursos 
Propios 
82 Bienes Setiembr
e  
Adjudicación 
Simplificada 
347531.9 Recursos 
Determinados 
83 Bienes Setiembr
e  
Subasta Inversa 
Electrónica 
242501.54 Recursos 
Determinados 
84 Bienes Setiembr
e  
Subasta Inversa 
Electrónica 
164332.44 Recursos 
Determinados 
80 Bienes Setiembr
e  
Contratación 
Directa 
439912 Recursos 
Determinados 
67 Bienes Junio   Adjudicación 
Simplificada 
184869.32 Recursos 
Determinados 
32 Bienes Marzo  Licitación Pública 764748 Recursos 
Ordinarios 
68 Bienes Junio   Adjudicación 
Simplificada 
60192.53 Recursos 
Determinados 
67 Bienes Junio   Adjudicación 
Simplificada 
184869.32 Recursos 
Determinados 
70 Bienes Junio   Subasta Inversa 
Electrónica 
124027.2 Recursos 
Ordinarios 
73 Bienes Junio   Subasta Inversa 
Electrónica 
50394 Recursos 
Determinados 
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66 Bienes Junio   Adjudicación 
Simplificada 
184661.99 Recursos 
Determinados 
48 Bienes Mayo  Adjudicación 
Simplificada 
157681.72 Recursos 
Determinados 
28 Bienes Marzo   Adjudicación 
Simplificada 
54075 Recursos 
Ordinarios 
44 Bienes Mayo    Subasta Inversa 
Electrónica 
119616.08 Recursos 
Determinados 
41 Bienes  Mayo   Adjudicación 
Simplificada 
74364 Recursos 
Determinados 
43 Bienes  Mayo   Subasta Inversa 
Electrónica 
191852.52 Recursos 
Determinados 
38 Bienes  Abril  Adjudicación 
Simplificada 
81130 Recursos 
Determinados 
35 Bienes  Febrero  Adjudicación 
Simplificada 
114049 Recursos 
Determinados 
25 Bienes  Marzo Subasta Inversa 
Electrónica 
110000 Recursos 
Ordinarios 
40 Bienes  Marzo   Adjudicación 
Simplificada 
396611.6 Recursos 
Ordinarios 
32 Bienes Marzo  Licitación Pública 764748 Recursos 
Ordinarios 
28 Bienes Marzo   Adjudicación 
Simplificada 
54075 Recursos 
Ordinarios 
17 Bienes Marzo   Subasta Inversa 
Electrónica 
1100000 Recursos Por 
Operaciones 
Oficiales de 
Crédito 
36 Bienes Febrero    Adjudicación 
Simplificada 
168062.28 Recursos 
Determinados 
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27 Bienes Marzo   Licitación Pública 484875 Recursos 
Ordinarios 
35 Bienes  Febrero  Adjudicación 
Simplificada 
114049 Recursos 
Determinados 
31 Bienes  Marzo   Adjudicación 
Simplificada 
275503.2 Recursos 
Ordinarios 
30 Bienes  Marzo   Adjudicación 
Simplificada 
182853.87 Recursos 
Ordinarios 
26 Bienes  Marzo   Adjudicación 
Simplificada 
43133.5 Recursos 
Ordinarios 
25 Bienes  Marzo Subasta Inversa 
Electrónica 
110000 Recursos 
Ordinarios 
 
En la tabla anterior se evidencia que todos los procesos han estado determinados en el PAC, el monto total del valor estimado es de 40’321205.17 
soles; lo cual representa el 24.51% de las metas presupuestarias obtenidas al final del 2017.   
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• Analizar la influencia de la selección en el nivel de cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017 
Tabla 7 
Selección 
Selección Cumplimiento de metas presupuestarias 
Grado de participación de postores Metas 
presupuestarias 
de Apertura 
Metas 
presupuestaria
s Modificadas 
Metas 
presupuestarias 
obtenidas 
Proceso   Estado  # de 
postores  
Valor 
referencial 
115,389,970  224,596,062  164,493,277.18  
Servicio  Contratado  3 504,373.92  
Servicio  Contratado  3 192,026.76 
Servicio  Contratado  3 770,539.08 
Servicio  Contratado 1 403,679.88 
Servicio  Desierto  0 73,042.95 
Servicio  Contratado 4 12,938,630.16 
Servicio  Contratado 1 380,000.00 
Servicio  Contratado 1 225,039.78 
Servicio  Contratado 1 47,040.00 
Servicio  Contratado 1 45,074.50 
Servicio  Contratado 4 12,938,630.16 
Servicio  Contratado 1 433,500.00 
Servicio  Nulo  0 90,000.00 
Bien  Contratado 1 47,891.55 
Bien  Desierto  0 158,850.30 
Bien  Contratado 1 44,075.00 
Bien  Nulo  0 89,733.10 
Bien  Desierto  0 149,041.30 
Bien  Contratado 1 98,900.45 
Bien  Desierto  0 389,122.24 
Bien  Contratado 3 291,680.00 
Bien  Contratado 1 145,555.00 
Bien  Cancelado  0 563,000.00 
Bien  Contratado 3 347,532.10 
Bien  Desierto  0 353,318.35 
Bien  Contratado 1 181,369.81 
Bien  Desierto  0 353,318.35 
Bien  Desierto  0 347,532.10 
Bien  Contratado 1 242,501.54 
Bien  Contratado 1 164,332.44 
Bien  Contratado 3 439,912.00 
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Bien  Registro de 
efecto no 
culminado 
1 184,869.32 
Bien  Desierto  0 731,261.36 
Bien  Contratado 1 60,192.53 
Bien  Registro de 
efecto no 
culminado 
1 184,869.32 
Bien  Contratado 1 124,027.20 
Bien  Contratado 1 50,394.00 
Bien  Contratado 1 184,661.99 
Bien  Desierto  0 157,681.72 
Bien  Contratado 1 54,075.00 
Bien  Contratado 1 119,616.08 
Bien  Nulo  1 74,364.00 
Bien  Contratado 1 191,852.52 
Bien  Desierto  0 81,130.00 
Bien  Contratado 1 114,049.00 
Bien  Contratado 1 110,000.00 
Bien  Contratado 3 396,611.60 
Bien  Nulo  0 731,261.36 
Bien  Nulo  0 54,075.00 
Bien  Contratado 1 3,656,250.00 
Bien  Contratado 1 168,062.28 
Bien  Contratado 1 484,785.00 
Bien  Desierto  0 114,049.00 
Bien  Contratado 1 248,841.60 
Bien  Contratado 1 182,673.60 
Bien  Contratado 1 43,133.50 
Bien  Desierto  0 110,000.00 
 
En la tabla anterior se evidencia que todos los procesos han estado determinados en el 
PAC, el monto total del valor referencial es de 42, 062,029.80 soles; lo cual representa el 
25.57% de las metas presupuestarias obtenidas al final del 2017.   
 
 
• Analizar la influencia de la ejecución contractual en el nivel de cumplimiento de 
metas presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017 
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Tabla 8 
Ejecución contractual 
Ejecución contractual Cumplimiento de metas presupuestarias 
Cumplimiento de plazo de entrega: 
Hasta 3 años  
Metas 
presupuestarias 
de Apertura 
Metas 
presupuestarias 
Modificadas 
Metas 
presupuestarias 
obtenidas 
Proceso  Estado  Monto 
adjudicado 
 115,389,970   224,596,062  164,493,277.18  
Servicio  Contratado  232608.55  
Servicio  Contratado  182425.42 
Servicio  Contratado  770539.08 
Servicio  Contratado 396000.00 
Servicio  Desierto  0 
Servicio  Contratado 12355527.38 
Servicio  Contratado 380000.00 
Servicio  Contratado 224853.02 
Servicio  Contratado 42330.00 
Servicio  Contratado 33000.00 
Servicio  Contratado 12355527.38 
Servicio  Contratado 433000.00 
Servicio  Nulo  0 
Bienes  Contratado 36949.00 
Bienes  Desierto  0 
Bienes  Contratado 43000.00 
Bienes  Nulo  0 
Bienes  Desierto  0 
Bienes  Contratado 66000.00 
Bienes  Desierto  0 
Bienes  Contratado 291680.00 
Bienes  Contratado 143000.00 
Bienes  Cancelado  0 
Bienes  Contratado 347000.00 
Bienes  Desierto  0 
Bienes  Contratado 125000.00 
Bienes  Desierto  0 
Bienes  Desierto  0 
Bienes  Contratado 241277.30 
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Bienes  Contratado 154477.00 
Bienes  Contratado 439912.00 
Bienes  Registro de 
efecto no 
culminado 
140000.00 
Bienes  Desierto  0 
Bienes  Contratado 52002.00 
Bienes  Registro de 
efecto no 
culminado 
140000.00 
Bienes  Contratado 119000.00 
Bienes  Contratado 44500.00 
Bienes  Contratado 130000.00 
Bienes  Desierto  0 
Bienes  Contratado 54075.00 
Bienes  Contratado 107400.00 
Bienes  Nulo  62551.50 
Bienes  Contratado 142074.00 
Bienes  Desierto  0 
Bienes  Contratado 110000.00 
Bienes  Contratado 109450.00 
Bienes  Contratado 396109.56 
Bienes  Nulo  0 
Bienes  Nulo  0 
Bienes  Contratado 3451250.00 
Bienes  Contratado 145882.00 
Bienes  Contratado 422811.00 
Bienes  Desierto  0 
Bienes  Contratado 242659.20 
Bienes  Contratado 150000.00 
Bienes  Contratado 59890.00 
Bienes  Desierto  0 
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En la tabla anterior se evidencia que todos los procesos han estado determinados en el 
PAC, el monto total del valor referencial es de 35, 373,760.39 soles; lo cual representa el 
21.50% de las metas presupuestarias obtenidas al final del 2017.   
 
Tabla 9 
Correlaciones 
 Planificación Selección Ejecución Obtenida 
Planificación Correlación de Pearson 1 ,989** ,986** -,044 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,747 
N 57 57 57 57 
Selección Correlación de Pearson ,989** 1 ,997** -,061 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,653 
N 57 57 57 57 
Ejecución Correlación de Pearson ,986** ,997** 1 -,057 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,673 
N 57 57 57 57 
Obtenida Correlación de Pearson -,044 -,061 -,057 1 
Sig. (bilateral) ,747 ,653 ,673  
N 57 57 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Según la tabla anterior se identifica que el valor estimado de la fase de planificación se 
encuentra relacionada de manera significativa a un nivel de significancia menor al 5% 
con el valor referencial de la fase de selección a un 98.9% y el monto adjudicado de la 
fase de ejecución contractual a un 98.6%. Sin embargo, las tres fases se encuentran 
relacionadas de manera indirecta pero no significativa con el cumplimiento de las metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017. 
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Discusión de resultados.  
La investigación presenta como objetivo general Analizar la influencia de la ejecución de 
los procesos de selección de bienes y servicios en el nivel de cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017. Y Como objetivos 
específicos se tiene (i) Analizar la influencia de la Planificación y actuaciones 
preparatorias al proceso de selección en el nivel de cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017, (ii) Analizar la 
influencia de la selección en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017 y (iii) Analizar la influencia de la ejecución 
contractual en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca- 2017. 
 
De manera general, no se afirma la hipótesis general porque la influencia es negativa y 
no significativa, pero se encuentra determinada por tres fases: la Planificación y 
actuaciones preparatorias, la selección y la ejecución contractual. Esto acorde con lo 
expresado por Cruz (2013), quien concluyó que la contratación pública, es un tema 
importante e influyente en la economía y la parte social de una nación, además que dicho 
proceso consta de tres partes: preparatoria, precontractual y contractual, siendo la 
efectividad de la contratación pública considerada en función de la calidad de la gestión.  
Asimismo, se concuerda con Colonche (2017), quien concluyó que el área de logística de 
la Municipalidad es la que se encarga de los procesos de selección de bienes y la 
contratación de los servicios, además que se encarga de recoger todos los requerimientos 
de las demás áreas, siendo la gestión de contrataciones una función estratégica en la 
Municipalidad. 
La Planificación y actuaciones preparatorias al proceso de selección influye 
positivamente en el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca- 2017, sin embargo, esta influencia es no significativa. Esto 
acorde con Parisaca (2017), quien concluyó que el cumplimiento de las metas 
presupuestales, en cuanto a eficacia, resultan ser menores que lo esperado; siendo 
negativo el logro de los objetivos establecidos, además que el indicador de eficacia de 
ingresos con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el año 2014 es 
de 0.84, por lo cual se afirma que existe una ineficiente ejecución del gasto. 
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La selección influye de manera negativa en el nivel de cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017, sin embargo, esta 
influencia es no significativa. Esto acorde con Romero (2017), quien concluyó que 
existen deficiencias a causa de las deudas contraídas, lo cual genera malestar en el pago 
de los proveedores, a pesar que el 65% afirma que, si se cumple con los requisitos del 
PAC, además que el 12% afirma que no se mejorará la asignación presupuestaria debido 
a que las diferentes áreas no estiman ni cuantifican sus necesidades de bienes y servicios 
en base a las actividades descritas en el POI. 
La ejecución contractual influye positivamente en el nivel de cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca- 2017, sin embargo, esta 
influencia es no significativa. Esto va de acuerdo con lo obtenido por Mejía (2016), quien 
afirmó que el nivel de ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios, 
para ambos años resulta ser deficiente porque en el año 2013 existe una diferencia por 
afectar presupuestalmente de S/. 895,525.90 del valor referencial reflejado en el PAC de 
S/. 2 107,106.00, y S/. 1 290,446.06 respecto al monto referencial de los reflejados según 
reportes del SEACE de S/. 2 502,028.21; afectándose en 0.57% y 0.48% en relación al 
monto de lo planificado según datos del PAC y SEACE; mientras que para el año 2014, 
existe una diferencia por afectar presupuestalmente de S/. 8 054,153.79 respecto al valor 
referencial de PAC de S/. 9 059.671.05, y S/. 7 863,340.95 respecto al monto referencial 
del SEACE de S/. 8 868,858.21; afectándose en 0.11% y 0.11% respecto al monto 
referencial de lo planificado en el PAC y SEACE. 
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CONCLUSIONES 
 
 Existe influencia positiva pero no significativa entre la Planificación y 
actuaciones preparatorias; y el cumplimiento de las metas presupuestarias de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el periodo 2017; esto debido a 
que los valores estimados en el proceso de selección de bienes y servicios a 
pesar de encontrarse especificados en el PAC, no contemplaron valores muy 
ajustados al mercado, además de que existían otros gastos y partidas a cubrir 
por parte de los recursos ordinarios, determinados, recursos directamente 
recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito además de 
donaciones y transferencias. 
 Se determinó que algunos procesos de selección de bienes y servicios, 
requirieron hasta de 4 postores, pero la mayoría de estos presentaron solo un 
postor, y 18 procesos fueron nulos, cancelados y desiertos. Por lo cual al 
realizar la prueba de hipótesis se obtuvo una influencia negativa pero no 
significativa entre la selección y el cumplimiento de metas presupuestarias de 
Municipalidad Provincial de Cajamarca en el periodo 2017. 
 Se obtuvo que existe influencia positiva pero no significativa entre la 
ejecución contractual y el cumplimiento de metas presupuestarias de 
Municipalidad Provincial de Cajamarca en el periodo 2017. Determinándose 
que del presupuesto asignado el monto adjudicado fue menor a este, es decir 
que el monto referencial establecido fue de 42, 062,029.80 soles, pero el 
monto adjudicado a todos los procesos ejecutados fue de 35, 373,760.39 soles, 
el cual fue solo el 84%. 
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RECOMENDACIONES 
 
 El personal del área de contrataciones con el de planeamiento deben de prestar 
mucha importancia a la elaboración de los documentos previos tales como el 
Plan Operativo Institucional (POI), el Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) y el Plan Anual de Contrataciones (PAC), de tal manera que se 
establezcan los lineamientos más adecuados a perseguir los fines de la 
institución objeto de estudio, recomendándose su difusión a través de los 
diferentes medios para que los ciudadanos puedan conocer las metas que se 
proyecta la Municipalidad Provincial de Cajamarca en los periodos siguientes. 
 Se debe de realizar capacitaciones mensuales al personal del área de 
contrataciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca de la para poder 
absolver las dudas de los postores y poder emitir las instrucciones de manera 
más clara para que se puedan aumentar las ofertas económicas y se obtengan 
mejores propuestas para que así se pueda cumplir con las metas 
presupuestarias establecidas.  
 El responsable del área de contrataciones debe realizar reuniones mensuales y 
semestrales con los involucrados de los instrumentos de gestión establecidos 
tales como el presupuesto institucional de apertura, plan anual de 
contrataciones, plan operativo institucional y el presupuesto institucional 
modificado para poder evaluar el grado de avance de las metas presupuestarias 
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en los periodos siguientes. 
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ANEXOS 
1. Matriz de Consistencia Metodológica   
Problema general  Objetivo general  Hipótesis general  Variables Dimensiones  Metodología  Instrumentos  
¿Cuál es la influencia de la 
ejecución de los procesos de 
selección de bienes y 
servicios en el nivel de 
cumplimiento de metas 
presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017? 
Analizar la influencia de la 
ejecución de los procesos de 
selección de bienes y 
servicios en el nivel de 
cumplimiento de metas 
presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017 
La ejecución de los procesos de 
selección de bienes y servicios 
influye positivamente en el 
cumplimiento de metas 
presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017 
Variable 
independient
e: 
Ejecución de 
los procesos 
de selección 
de bienes y 
servicios 
 
 La Planificación 
y actuaciones 
preparatorias  
 Selección  
 Ejecución 
contractual 
Tipo: aplicada 
Enfoque: 
cuantitativo 
Nivel: 
Descriptiva- 
Causal 
Población: 57 
contrataciones 
de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca 
período 2017 
Muestra: 57 
contrataciones 
de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca 
período 2017 
Técnica: 
Análisis 
documental  
 
Instrumento: 
guía de 
observación     
 
Problemas específicos  
 ¿Cuál es la influencia de la 
Planificación y actuaciones 
preparatorias al proceso de 
selección en el nivel de 
cumplimiento de metas 
presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017? 
 ¿Cuál es la influencia de la 
selección en el nivel de 
cumplimiento de metas 
presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017? 
 ¿Cuál es la influencia de la 
ejecución contractual en el 
nivel de cumplimiento de 
metas presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017? 
 
Objetivos específicos  
 Analizar la influencia de la 
Planificación y actuaciones 
preparatorias al proceso de 
selección en el nivel de 
cumplimiento de metas 
presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017 
 Analizar la influencia de la 
selección en el nivel de 
cumplimiento de metas 
presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017 
 Analizar la influencia de la 
ejecución contractual en el 
nivel de cumplimiento de 
metas presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017. 
 Hipótesis específicas  
 La Planificación y 
actuaciones preparatorias al 
proceso de selección influye 
positivamente en el nivel de 
cumplimiento de metas 
presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017 
 La selección influye 
positivamente en el nivel de 
cumplimiento de metas 
presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017 
 La ejecución contractual  
influyen positivamente en el 
nivel de cumplimiento de 
metas presupuestarias de la 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca- 2017 
 
 
Variable 
dependiente:  
Nivel de 
cumplimient
o de metas 
presupuestar
ias  
 
 
 Metas 
Presupuestarias 
de Aperturas 
 Metas 
Presupuestarias 
modificadas  
 Metas 
Presupuestarias 
obtenidas 
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2. Instrumento para la obtención de datos.  
 
Ficha de recolección de datos 
Presentación. El objetivo es determinar el grado de influencia de la ejecución de los 
procesos de selección de bienes y servicios en el nivel de cumplimiento de metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca periodo 2017. 
 
1. Número de contrataciones que han sido clasificadas por objeto como bienes. 
2. Número de contrataciones que han sido clasificadas por objeto como servicio. 
3. Tipos de procesos que han sido realizados en las contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2017 
4. Valor referencial en las contrataciones de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca 2017 
5. Número de postores para la convocatoria en las contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2017 
6. Cumplimiento de plazos de entrega de la ejecución de los procesos de selección 
de bienes y servicios 
7. Porcentaje de cumplimiento de las metas presupuestarias de apertura de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2017 
8. Porcentaje de cumplimiento de las metas presupuestarias modificadas de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2017 
9. Porcentaje de cumplimiento de las metas presupuestarias obtenidas de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2017 
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3. Otros anexos necesarios que respalden la investigación. 
Organigrama de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
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Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca período 2017 
N° Nomenclatura 
Reiniciado 
Desde 
Objeto de 
Contratación Descripción de Objeto 
Código 
SNIP 
Valor Referencial 
/ Valor Estimado Moneda 
4 
CP-SM-4-
2017-MPC-1  Servicio 
CONTRATACIÓN DE SEGURO COMPLEMENTARIO 
DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) EN SUS 
PRESTACIONES DE SALUD Y PENSIÓN 268802 504,373.92 
Nuevos 
Soles 
5 
SIE-SIE-10-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN 
EL SECTOR 12 PLATAFORMA SANTA ELENA, 
PASAJE CALI - DISTRITO Y PROVINCIA DE 
CAJAMARCA 
Código 
SNIP 47,891.55 
Nuevos 
Soles 
6 
AS-SM-40-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA POLICIA 
MUNICIPAL 
Código 
SNIP 158,850.30 
Nuevos 
Soles 
7 
AS-SM-38-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ACTIVIDAD DE IMPLEMENTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
SEMÁFOROS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 
Código 
SNIP 44,075.00 
Nuevos 
Soles 
9 
AS-SM-39-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA 
LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
SEMÁFOROS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL DE 
TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA 
Código 
SNIP 89,733.10 
Nuevos 
Soles 
10 
AS-SM-10-
2017-MPC-2  Bien 
ADQUISICIÓN DE PIEDRA DE GRANITO DE 
CANTERA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 
CAMBIO DEL PISO DEL PATIO PRINCIPAL DEL 
COLEGIO SAN RAMÓN ANEXO LA RECOLETA 
Código 
SNIP 149,041.30 
Nuevos 
Soles 
11 
AS-SM-36-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA 
PARA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA 
LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO 
HUALTIPAMPA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA 
- CAJAMARCA 
Código 
SNIP 98,900.45 
Nuevos 
Soles 
12 
AS-SM-28-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL 
PERSONAL DE SERENAZGO Y VÍDEO VIGILANCIA 
Código 
SNIP 389,122.24 
Nuevos 
Soles 
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DE LA GSC AÑO 2017 Y ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE 
SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LA GSC AÑO 2017 
13 
AS-SM-35-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE MEZCLA PRECOCIDA DE 
KIWICHA, AVENA, QUINUA, SOYA, ACEITE 
VEGETAL, FORTALECIDA CON VITAMINAS Y 
MINERALES PARA EL PVL 
Código 
SNIP 291,680.00 
Nuevos 
Soles 
15 
AS-SM-15-
2017-MPC-2  Bien 
ADQUISICION DE UN VEHICULO CAMION 
VOLQUETE PARA EL TRANSPORTE DE BAZOFIA 
DEL CAMAL MUNICIPAL 
Código 
SNIP 145,555.00 
Nuevos 
Soles 
16 
LP-SM-5-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA GESTIÓN PARA LA 
EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA 
Código 
SNIP 563,000.00 
Nuevos 
Soles 
17 
AS-SM-29-
2017-MPC-1  Servicio 
MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES JOSÉ 
SABOGAL Y FONAVI I, EN LA URBANIZACIÓN 
JOSE SABOGAL, DISTRITO DE CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA 
Código 
SNIP 192,026.76 
Nuevos 
Soles 
18 
CP-SM-2-
2017-MPC-1  Servicio 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DEL SERVICIO DE LA CENTRAL DE VIDEO 
VIGILANCIA, UTLIZANDO LA PLATAFORMA DE 
RED OPTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
SEURIDAD CON EL CENTRO DE CONTROL DE 
EMERGENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA 
Código 
SNIP 770,539.08 
Nuevos 
Soles 
19 
AS-SM-27-
2017-MPC-2  Bien 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
MANTENIMIENTO PROLONGACIÓN ALFONSO 
UGARTE TRAMO AV. HEROES DEL CENEPA - 
PUENTE SHUDAL - CRUCE PARIAMARCA - 
CAJAMARCA 
Código 
SNIP 347,532.10 
Nuevos 
Soles 
20 
AS-SM-24-
2017-MPC-2  Bien 
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL 
PERSONAL NOMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CAJAMARCA AÑO 2017 
Código 
SNIP 353,318.35 
Nuevos 
Soles 
23 
AS-SM-26-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE EPP PARA EL PERSONAL 
PROYECTO DE LA ACTIVIDAD DE O&M-SGIRS-
MPC-2017 
Código 
SNIP 181,369.81 
Nuevos 
Soles 
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25 
AS-SM-24-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL 
PERSONAL NOMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CAJAMARCA AÑO 2017 
Código 
SNIP 353,318.35 
Nuevos 
Soles 
26 
AS-SM-27-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
MANTENIMIENTO PROLONGACIÓN ALFONSO 
UGARTE TRAMO AV. HEROES DEL CENEPA - 
PUENTE SHUDAL - CRUCE PARIAMARCA - 
CAJAMARCA 
Código 
SNIP 347,532.10 
Nuevos 
Soles 
27 
SIE-SIE-9-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA 
MANTENIMIENTO PROLONGACIÓN ALFONSO 
UGARTE TRAMO: AV. HEROES DEL CENEPA - 
PUENTE SHUDAL - CRUCE PARIAMARCA - 
CAJAMARCA 
Código 
SNIP 242,501.54 
Nuevos 
Soles 
28 
SIE-SIE-8-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE VARILLAS DE FIERRO 
CORRUGADO PARA MANTENIMIENTO 
PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE TRAMO: AV. 
HEROES DEL CENEPA - PUENTE SHUDAL - 
CRUCE PARIAMARCA - CAJAMARCA 
Código 
SNIP 164,332.44 
Nuevos 
Soles 
30 
CP-SM-1-
2017-MPC-1  Servicio 
ALQUILER DE UN LOCAL PARA DEPOSITO 
OFICIAL DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CAJAMARCA 
Código 
SNIP 403,679.88 
Nuevos 
Soles 
31 
AS-SM-23-
2017-MPC-1  Servicio 
CONTRATACION DE EXAMENES MEDICOS PARA 
EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA MPC 
Código 
SNIP 73,042.95 
Nuevos 
Soles 
32 
DIRECTA-
PROC-1-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE MEZCLA PRECOCIDA DE 
KIWICHA, AVENA, QUINUA, SOYA, ACEITE 
VEGETAL, FORTALECIDA CON VITAMINAS Y 
MINERALES PARA LA ATENCIÓN A LOS 
BENEFICIARIOS DEL PVL - AÑO FISCAL 2017 
Código 
SNIP 439,912.00 
Nuevos 
Soles 
34 
AS-SM-18-
2017-MPC-1 
Admisión de 
propuesta 
técnica Bien 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
GEOMEMBRANA HDPE DE 2MM PARA LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA: COMPLEMENTACIÓN 
DE CELDAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JOSÉ DE CANAY. DISTRITO DE JESÚS - 
CAJAMARCA 
Código 
SNIP 184,869.32 
Nuevos 
Soles 
92 
 
35 
AS-SM-13-
2017-MPC-2  Servicio 
MANTENIMIENTO DE CALZADAS DEL CENTRO 
HISTORICO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Y 
MANTENIMIENTO DE CALZADAS EN LA AV. VIA 
DE EVITAMIENTO NORTE (ENTRE JR. ANGAMOS 
Y AV. HOYOS RUBIO) Y SUR (ENTRE AV. CARLOS 
MALPICA R. Y OVALO MUSICAL) 
Código 
SNIP 12,938,630.16 
Nuevos 
Soles 
36 
LP-SM-2-
2017-MPC-1 
Integración de 
las Bases Bien 
ADQUISICION DE MEZCLA FORTIFICADA PARA EL 
PROGRAMA VASO DE LECHE AÑO 2017 
Código 
SNIP 731,261.36 
Nuevos 
Soles 
37 
AS-SM-22-
2017-MPC-1  Servicio 
MANTENIMIENTO DEL MURO DE CONTENCION Y 
GRADERIO EN EL PASAJE LA RUDA - BARRIO 
SANTA ELENA, DISTRITO DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
Código 
SNIP 380,000.00 
Nuevos 
Soles 
39 
AS-SM-20-
2017-MPC-1  Servicio 
ADECUACIÓN DE ACCESO CON COMPONENTES 
METÁLICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE 
LA AV. ATAHUALPA ENTRE JR. LA CANTUTA Y 
VÍA AUXILIAR PRONAA ¿ PROVINCIA DE 
CAJAMARCA ¿ CAJAMARCA ¿ COMPONENTE 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE AV. ATAHUALPA I 
ETAPA ¿ SALDO DE OBRA 
Código 
SNIP 225,039.78 
Nuevos 
Soles 
40 
AS-SM-19-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PARA LA 
ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN VIAL DE PAVIMENTOS DE LA 
ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA - 
2017 
Código 
SNIP 60,192.53 
Nuevos 
Soles 
41 
AS-SM-18-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
GEOMEMBRANA HDPE DE 2MM PARA LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA: COMPLEMENTACIÓN 
DE CELDAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JOSÉ DE CANAY. DISTRITO DE JESÚS - 
CAJAMARCA 
Código 
SNIP 184,869.32 
Nuevos 
Soles 
42 
SIE-SIE-7-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL PARA LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS DEL PCA - CAJAMARCA 
Código 
SNIP 124,027.20 
Nuevos 
Soles 
43 
SIE-SIE-6-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTALND TIPO I 
POR 42.50 KG PARA LA ACTIVIDAD 
Código 
SNIP 50,394.00 
Nuevos 
Soles 
93 
 
MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE CUNETAS 
DEL DISTRITO DE CAJAMARCA 
44 
AS-SM-17-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS DE 
LIMPIEZA PUBLICA - 2016 
Código 
SNIP 184,661.99 
Nuevos 
Soles 
46 
AS-SM-15-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICION DE UN VEHICULO CAMION 
VOLQUETE PARA EL TRANSPORTE DE BAZOFIA 
DEL CAMAL MUNICIPAL 
Código 
SNIP 157,681.72 
Nuevos 
Soles 
47 
AS-SM-16-
2017-MPC-1  Servicio 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL 
CAMINO VECINAL COSPAN SANTO DOMINGO 
Código 
SNIP 47,040.00 
Nuevos 
Soles 
48 
AS-SM-1-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE ARVEJA SECA ENTERA PARA 
EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN 
ALIMENTARIA AÑO 2017 
Código 
SNIP 54,075.00 
Nuevos 
Soles 
49 
SIE-SIE-5-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICION DE CEMENTO EXTRA FORTE PARA 
EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL DE 
PAVIMENTOS DE LA ZONA URBANA DE LA 
CIUDAD DE CAJAMARCA 
Código 
SNIP 119,616.08 
Nuevos 
Soles 
52 
SIE-SIE-4-
2017-MPC-1  Servicio 
ADQUISICIÓN DE SOAT PARA EL AÑO FISCAL 
2017 
Código 
SNIP 45,074.50 
Nuevos 
Soles 
54 
AS-SM-13-
2017-MPC-1  Servicio 
MANTENIMIENTO DE CALZADAS DEL CENTRO 
HISTORICO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Y 
MANTENIMIENTO DE CALZADAS EN LA AV. VIA 
DE EVITAMIENTO NORTE (ENTRE JR. ANGAMOS 
Y AV. HOYOS RUBIO) Y SUR (ENTRE AV. CARLOS 
MALPICA R. Y OVALO MUSICAL) 
Código 
SNIP 12,938,630.16 
Nuevos 
Soles 
55 
CP-SM-2-
2016-MPC.-1  Servicio 
MANTENIMIENTO DEL DRENAJE Y 
CANALIZACION DE AGUAS DE LLUVIA JR 
EMANCIPADORES UBICADO ENTRE JR. 
MARTIRES DE UCHURACAY Y VÍA DE 
EVITAMIENTO - PROVINCIA DE CAJAMARCA - 
CAJAMARCA 
Código 
SNIP 433,500.00 
Nuevos 
Soles 
56 
AS-SM-12-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA 
PARA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA 
LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO 
Código 
SNIP 74,364.00 
Nuevos 
Soles 
94 
 
HUALTIPAMPA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA 
- CAJAMARCA 
57 
SIE-SIE-3-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE ASFALTO LIQUIDO RC-250 
PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE PAVIMENTOS 
DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE 
CAJAMARCA - 2017 
Código 
SNIP 191,852.52 
Nuevos 
Soles 
58 
AS-SM-10-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE PIEDRA DE GRANITO DE 
CANTERA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 
CAMBIO DEL PISO DEL PATIO PRINCIPAL DEL 
COLEGIO SAN RAMÓN ANEXO LA RECOLETA 
Código 
SNIP 81,130.00 
Nuevos 
Soles 
59 
AS-SM-4-
2017-MPC-2  Bien 
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL 
PERSONAL CON MODALIDAD DE CONTRATO 
INDETERMINADO CAUTELAR Y NOMBRADO DE 
LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN DE 
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CAJAMARCA 
Código 
SNIP 114,049.00 
Nuevos 
Soles 
60 
SIE-SIE-2-
2017-MPC-2  Bien 
ADQUISCION DE ARROZ PILADO SUPERIOR 
PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION 
ALIMENTARIA PCA AÑO 2017 
Código 
SNIP 110,000.00 
Nuevos 
Soles 
61 
AS-SM-7-
2017-MPC-1  Servicio 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA DEL ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO DEL MERCADO CENTRAL 
Código 
SNIP 90,000.00 
Nuevos 
Soles 
62 
AS-SM-8-
2017-MPC.-1  Bien 
ADQUISICION DE HOJUELA PRECOCIDA DE 
AVENA, QUINUA Y CEBADA FORTIFICADA CON 
VITAMINAS Y MINERALES 
Código 
SNIP 396,611.60 
Nuevos 
Soles 
64 
LP-SM-2-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICION DE MEZCLA FORTIFICADA PARA EL 
PROGRAMA VASO DE LECHE AÑO 2017 
Código 
SNIP 731,261.36 
Nuevos 
Soles 
65 
AS-SM-1-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE ARVEJA SECA ENTERA PARA 
EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN 
ALIMENTARIA AÑO 2017 
Código 
SNIP 54,075.00 
Nuevos 
Soles 
66 
SIE-SIE-8-
2016-MPC-2  Bien 
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS 
UNIDADES MOVILES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CAJAMARCA AÑO 2017 
Código 
SNIP 3,656,250.00 
Nuevos 
Soles 
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67 
AS-SM-2-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICION DE VESTIMENTA E IMPLEMENTOS 
DE SEGURIDAD DE LA SUB GERENCIA DE 
LIMPIEZA Y ORNATO AMBIENTAL - AÑO 2016 
Código 
SNIP 168,062.28 
Nuevos 
Soles 
68 
LP-SM-1-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE TRIGO ENTERO PARA EL 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN 
ALIMENTARIA PCA DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CAJAMARCA AÑO 2017 
Código 
SNIP 484,785.00 
Nuevos 
Soles 
69 
AS-SM-4-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL 
PERSONAL CON MODALIDAD DE CONTRATO 
INDETERMINADO CAUTELAR Y NOMBRADO DE 
LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN DE 
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CAJAMARCA 
Código 
SNIP 114,049.00 
Nuevos 
Soles 
70 
AS-SM-5-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICION DE LECHE FRESCA CRUDA DE 
VACA AÑO 2017 
Código 
SNIP 248,841.60 
Nuevos 
Soles 
71 
AS-SM-3-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISICION DE CONSERVA DE CABALLA EN 
SALSA DE TOMATE PARA EL PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA AÑO 2017 
Código 
SNIP 182,673.60 
Nuevos 
Soles 
72 
SIE-SIE-1-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISCION DE HABA SECA ENTERA PARA EL 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION 
ALIMENTARIA PCA AÑO 2017 
Código 
SNIP 43,133.50 
Nuevos 
Soles 
73 
SIE-SIE-2-
2017-MPC-1  Bien 
ADQUISCION DE ARROZ PILADO SUPERIOR 
PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION 
ALIMENTARIA PCA AÑO 2017 
Código 
SNIP 110,000.00 
Nuevos 
Soles 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE INGRESOS  
1er Trimestre (2017) 
        
Detalle 
Presupuesto 
Institucional de 
Apertura 
Presupuesto 
institucional 
Modificado 
Recaudación al 
Trimestre 
Anterior 
Recaudación al 
Trimestre 
Recaudación 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
OBLIGATORIAS 
19,094,060.00 19,094,060.00 0.00 9,695,965.88 9,695,965.88 9,398,094.12 50.78 
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
9,967,717.00 9,967,717.00 0.00 4,499,294.33 4,499,294.33 5,468,422.67 45.14 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 79,730,092.00 85,777,371.00 0.00 10,873,739.51 10,873,739.51 74,903,631.49 12.68 
5. OTROS INGRESOS 3,322,770.00 3,322,770.00 0.00 1,875,515.69 1,875,515.69 1,447,254.31 56.44 
6. VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. ENDEUDAMIENTO 0.00 3,354,820.00 0.00 0.00 0.00 3,354,820.00 0.00 
9. SALDOS DE BALANCE 0.00 95,503,242.00 0.00 95,503,242.00 95,503,242.00 0.00 100.00 
TOTAL:  112,114,639.00 217,019,980.00 0.00 122,447,757.40 122,447,757.40 94,572,222.59 53.008 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE INGRESOS  
2do Trimestre (2017) 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
Recaudación 
al Trimestre 
Anterior 
Recaudación 
al Trimestre 
Recaudación 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
OBLIGATORIAS 
19,094,060.00 19,094,060.00 9,695,965.88 3,949,889.17 13,645,855.05 5,448,204.95 71.47 
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
9,967,717.00 9,967,717.00 4,499,294.33 2,274,986.41 6,774,280.74 3,193,436.26 67.96 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 79,730,092.00 85,777,371.00 10,873,739.51 12,282,342.09 23,156,081.60 62,621,289.40 27.00 
5. OTROS INGRESOS 3,322,770.00 3,322,770.00 1,875,515.69 1,707,353.07 3,582,868.76 -260,098.76 107.83 
6. VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
0.00 0.00 0.00 298.60 298.60 0.00 0.00 
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. ENDEUDAMIENTO 0.00 3,354,820.00 0.00 2,400,225.00 2,400,225.00 954,595.00 71.55 
9. SALDOS DE BALANCE 0.00 95,503,242.00 95,503,242.00 0.00 95,503,242.00 0.00 100.00 
TOTAL:  112,114,639.00 217,019,980.00 122,447,757.40 22,615,094.34 145,062,851.80 71,957,426.85 74.30166667 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE INGRESOS  
3er Trimestre (2017) 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
Recaudación 
al Trimestre 
Anterior 
Recaudación 
al Trimestre 
Recaudación 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
OBLIGATORIAS 
19,094,060.00 19,094,060.00 13,645,855.05 3,151,659.06 16,797,514.11 2,296,545.89 87.97 
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
9,967,717.00 9,967,717.00 6,774,280.74 2,389,106.78 9,163,387.52 804,329.48 91.93 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 79,730,092.00 85,777,371.00 23,156,081.60 26,690,534.42 49,846,616.02 35,930,754.98 58.11 
5. OTROS INGRESOS 3,322,770.00 3,322,770.00 3,582,868.76 2,037,225.68 5,620,094.44 -2,297,324.44 169.14 
6. VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
0.00 0.00 298.60 0.00 298.60 0.00 0.00 
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. ENDEUDAMIENTO 0.00 3,354,820.00 2,400,225.00 740,104.00 3,140,329.00 214,491.00 93.61 
9. SALDOS DE BALANCE 0.00 95,503,242.00 95,503,242.00 0.00 95,503,242.00 0.00 100.00 
TOTAL:  112,114,639.00 217,019,980.00 145,062,851.80 35,008,629.94 180,071,481.70 36,948,796.91 100.1266667 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE INGRESOS  
4to Trimestre (2017) 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
Recaudación 
al Trimestre 
Anterior 
Recaudación 
al Trimestre 
Recaudación 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
OBLIGATORIAS 
19,094,060.00 19,094,060.00 16,797,514.11 4,822,479.97 21,619,994.08 -2,525,934.08 113.23 
2. CONTRIBUCIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 
9,967,717.00 9,967,717.00 9,163,387.52 3,104,971.56 12,268,359.08 -2,300,642.08 123.08 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 79,730,092.00 85,777,371.00 49,846,616.02 15,368,642.81 65,215,258.83 20,562,112.17 76.03 
5. OTROS INGRESOS 3,322,770.00 3,322,770.00 5,620,094.44 1,934,419.56 7,554,514.00 -4,231,744.00 227.36 
6. VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
0.00 0.00 298.60 0.00 298.60 0.00 0.00 
7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. ENDEUDAMIENTO 0.00 3,354,820.00 3,140,329.00 214,491.00 3,354,820.00 0.00 100.00 
9. SALDOS DE BALANCE 0.00 95,503,242.00 95,503,242.00 -7,527,446.95 87,975,795.05 7,527,446.95 92.12 
TOTAL:  112,114,639.00 217,019,980.00 180,071,481.70 17,917,557.95 197,989,039.60 19,031,238.96 121.97 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE GASTOS  
1er Trimestre (2017) 
 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
Ejecución al 
Trimestre 
Anterior 
Ejecución 
al Trimestre 
Ejecución 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
0. RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 
16,693,680.00 16,923,571.00 0.00 4,224,622.84 4,224,622.84 12,698,948.16 24.96 
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES 
4,689,290.00 4,688,698.00 0.00 624,073.88 624,073.88 4,064,624.12 13.31 
3. BIENES Y SERVICIOS 40,046,011.00 86,102,901.00 0.00 12,004,726.59 12,004,726.59 74,098,174.41 13.94 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 970,937.00 1,845,821.00 0.00 42,433.18 42,433.18 1,803,387.82 2.30 
5. OTROS GASTOS 11,684,953.00 15,506,212.00 0.00 3,561,752.96 3,561,752.96 11,944,459.04 22.97 
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
33,804,895.00 84,183,631.00 0.00 7,038,019.00 7,038,019.00 77,145,612.00 8.36 
7. ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 7,500,204.00 15,345,228.00 0.00 2,512,641.68 2,512,641.68 12,832,586.32 16.37 
TOTAL:  115,389,970.00 224,596,062.00 0.00 30,008,270.13 30,008,270.13 194,587,791.90 13.36099567 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE GASTOS  
2do Trimestre (2017) 
 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
Ejecución al 
Trimestre 
Anterior 
Ejecución 
al Trimestre 
Ejecución 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
0. RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 
16,693,680.00 16,923,571.00 4,224,622.84 3,763,014.98 7,987,637.82 8,935,933.18 47.20 
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES 
4,689,290.00 4,688,698.00 624,073.88 788,547.45 1,412,621.33 3,276,076.67 30.13 
3. BIENES Y SERVICIOS 40,046,011.00 86,102,901.00 12,004,726.59 15,370,508.29 27,375,234.88 58,727,666.12 31.79 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 970,937.00 1,845,821.00 42,433.18 1,041,135.48 1,083,568.66 762,252.34 58.70 
5. OTROS GASTOS 11,684,953.00 15,506,212.00 3,561,752.96 3,176,610.87 6,738,363.83 8,767,848.17 43.46 
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
33,804,895.00 84,183,631.00 7,038,019.00 9,742,013.28 16,780,032.28 67,403,598.72 19.93 
7. ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 7,500,204.00 15,345,228.00 2,512,641.68 2,441,908.03 4,954,549.71 10,390,678.29 32.29 
TOTAL:  115,389,970.00 224,596,062.00 30,008,270.13 36,323,738.38 66,332,008.51 158,264,053.50 29.53391432 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE GASTOS  
3er Trimestre (2017) 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
Ejecución al 
Trimestre 
Anterior 
Ejecución 
al Trimestre 
Ejecución 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
0. RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 
16,693,680.00 16,923,571.00 7,987,637.82 4,003,435.67 11,991,073.49 4,932,497.51 70.85 
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES 
4,689,290.00 4,688,698.00 1,412,621.33 1,285,185.99 2,697,807.32 1,990,890.68 57.54 
3. BIENES Y SERVICIOS 40,046,011.00 86,102,901.00 27,375,234.88 16,370,274.46 43,745,509.34 42,357,391.66 50.81 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 970,937.00 1,845,821.00 1,083,568.66 5,433.32 1,089,001.98 756,819.02 59.00 
5. OTROS GASTOS 11,684,953.00 15,506,212.00 6,738,363.83 3,671,960.34 10,410,324.17 5,095,887.83 67.14 
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
33,804,895.00 84,183,631.00 16,780,032.28 13,004,242.85 29,784,275.13 54,399,355.87 35.38 
7. ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 7,500,204.00 15,345,228.00 4,954,549.71 7,171,844.23 12,126,393.94 3,218,834.06 79.02 
TOTAL:  115,389,970.00 224,596,062.00 66,332,008.51 45,512,376.86 111,844,385.40 112,751,676.60 49.7980171 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE GASTOS  
4to Trimestre (2017) 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
Ejecución al 
Trimestre 
Anterior 
Ejecución 
al Trimestre 
Ejecución 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
0. RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 
16,693,680.00 16,923,571.00 11,991,073.49 4,352,384.58 16,343,458.07 580,112.93 96.57 
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES 
4,689,290.00 4,688,698.00 2,697,807.32 1,885,194.19 4,583,001.51 105,696.49 97.75 
3. BIENES Y SERVICIOS 40,046,011.00 86,102,901.00 43,745,509.34 23,007,185.49 66,752,694.83 19,350,206.17 77.53 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 970,937.00 1,845,821.00 1,089,001.98 707,788.43 1,796,790.41 49,030.59 97.34 
5. OTROS GASTOS 11,684,953.00 15,506,212.00 10,410,324.17 4,021,833.01 14,432,157.18 1,074,054.82 93.07 
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
33,804,895.00 84,183,631.00 29,784,275.13 16,923,551.73 46,707,826.86 37,475,804.14 55.48 
7. ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 7,500,204.00 15,345,228.00 12,126,393.94 1,750,954.38 13,877,348.32 1,467,879.68 90.43 
TOTAL:  115,389,970.00 224,596,062.00 111,844,385.40 52,648,891.81 164,493,277.20 60,102,784.82 73.2396088 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
1er Trimestre (2017) 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
institucional 
Modificado 
Ejecución al 
Trimestre 
Anterior 
Ejecución al 
Trimestre 
Ejecución 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
1. RECURSOS ORDINARIOS 3,275,331.00 7,576,082.00 0.00 165,719.36 165,719.36 7,410,362.64 2.19 
2. RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 
15,343,821.00 23,554,900.00 0.00 2,489,442.51 2,489,442.51 21,065,457.49 10.57 
3. RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO 
0.00 10,365,455.00 0.00 0.00 0.00 10,365,455.00 0.00 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 5,073,111.00 0.00 13,547.42 13,547.42 5,059,563.58 0.27 
5. RECURSOS DETERMINADOS 96,770,818.00 178,026,514.00 0.00 27,339,560.84 27,339,560.84 150,686,953.20 15.36 
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
36,971,024.00 96,985,446.00 0.00 7,402,860.97 7,402,860.97 89,582,585.03 7.63 
- IMPUESTOS MUNICIPALES 17,040,726.00 27,342,374.00 0.00 5,177,379.50 5,177,379.50 22,164,994.50 18.94 
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 42,759,068.00 53,698,694.00 0.00 14,759,320.37 14,759,320.37 38,939,373.63 27.49 
- CONTRIBUCIONES A FONDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y 
PARTICIPACIONES 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SUB - TOTAL DE RECURSOS 
DETERMINADOS:  
96,770,818.00 178,026,514.00 0.00 27,339,560.84 27,339,560.84 150,686,953.20 15.36 
TOTAL:  115,389,970.00 224,596,062.00 0.00 30,008,270.13 30,008,270.13 194,587,791.90 13.36099567 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
2do Trimestre (2017) 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
Ejecución 
al Trimestre 
Anterior 
Ejecución 
al Trimestre 
Ejecución 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
1. RECURSOS ORDINARIOS 3,275,331.00 7,576,082.00 165,719.36 403,077.15 568,796.51 7,007,285.49 7.51 
2. RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 
15,343,821.00 23,554,900.00 2,489,442.51 3,783,804.92 6,273,247.43 17,281,652.57 26.63 
3. RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO 
0.00 10,365,455.00 0.00 2,060,235.95 2,060,235.95 8,305,219.05 19.88 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 5,073,111.00 13,547.42 150,517.88 164,065.30 4,909,045.70 3.23 
5. RECURSOS DETERMINADOS 96,770,818.00 178,026,514.00 27,339,560.84 29,926,102.48 57,265,663.32 120,760,850.70 32.17 
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 
36,971,024.00 96,985,446.00 7,402,860.97 9,533,141.14 16,936,002.11 80,049,443.89 17.46 
- IMPUESTOS MUNICIPALES 17,040,726.00 27,342,374.00 5,177,379.50 7,189,131.80 12,366,511.30 14,975,862.70 45.23 
- FONDO DE COMPENSACION 
MUNICIPAL 
42,759,068.00 53,698,694.00 14,759,320.37 13,203,829.54 27,963,149.91 25,735,544.09 52.07 
- CONTRIBUCIONES A FONDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- PARTICIPACION EN RENTAS DE 
ADUANAS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y 
PARTICIPACIONES 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SUB - TOTAL DE RECURSOS 
DETERMINADOS:  
96,770,818.00 178,026,514.00 27,339,560.84 29,926,102.48 57,265,663.32 120,760,850.70 32.17 
TOTAL:  115,389,970.00 224,596,062.00 30,008,270.13 36,323,738.38 66,332,008.51 158,264,053.50 29.53391432 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
3er Trimestre (2017) 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 
Ejecución 
al Trimestre 
Anterior 
Ejecución 
al Trimestre 
Ejecución 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
1. RECURSOS ORDINARIOS 3,275,331.00 7,576,082.00 568,796.51 1,943,962.69 2,512,759.20 5,063,322.80 33.17 
2. RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 
15,343,821.00 23,554,900.00 6,273,247.43 7,945,480.06 14,218,727.49 9,336,172.51 60.36 
3. RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO 
0.00 10,365,455.00 2,060,235.95 2,011,125.33 4,071,361.28 6,294,093.72 39.28 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 5,073,111.00 164,065.30 373,078.01 537,143.31 4,535,967.69 10.59 
5. RECURSOS DETERMINADOS 96,770,818.00 178,026,514.00 57,265,663.32 33,238,730.77 90,504,394.09 87,522,119.91 50.84 
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 
36,971,024.00 96,985,446.00 16,936,002.11 17,409,124.59 34,345,126.70 62,640,319.30 35.41 
- IMPUESTOS MUNICIPALES 17,040,726.00 27,342,374.00 12,366,511.30 4,857,978.53 17,224,489.83 10,117,884.17 63.00 
- FONDO DE COMPENSACION 
MUNICIPAL 
42,759,068.00 53,698,694.00 27,963,149.91 10,971,627.65 38,934,777.56 14,763,916.44 72.51 
- CONTRIBUCIONES A FONDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- PARTICIPACION EN RENTAS DE 
ADUANAS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y 
PARTICIPACIONES 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SUB - TOTAL DE RECURSOS 
DETERMINADOS:  
96,770,818.00 178,026,514.00 57,265,663.32 33,238,730.77 90,504,394.09 87,522,119.91 50.84 
TOTAL:  115,389,970.00 224,596,062.00 66,332,008.51 45,512,376.86 111,844,385.40 112,751,676.60 49.7980171 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-  GENÉRICA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
4to Trimestre (2017) 
Detalle 
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 
Presupuesto 
institucional 
Modificado 
Ejecución al 
Trimestre 
Anterior 
Ejecución al 
Trimestre 
Ejecución 
Total 
Saldo 
Avance 
% 
1. RECURSOS ORDINARIOS 3,275,331.00 7,576,082.00 2,512,759.20 3,324,291.81 5,837,051.01 1,739,030.99 77.05 
2. RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 
15,343,821.00 23,554,900.00 14,218,727.49 4,366,694.38 18,585,421.87 4,969,478.13 78.90 
3. RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO 
0.00 10,365,455.00 4,071,361.28 4,114,737.32 8,186,098.60 2,179,356.40 78.97 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 5,073,111.00 537,143.31 589,679.51 1,126,822.82 3,946,288.18 22.21 
5. RECURSOS DETERMINADOS 96,770,818.00 178,026,514.00 90,504,394.09 40,253,488.79 130,757,882.90 47,268,631.12 73.45 
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
36,971,024.00 96,985,446.00 34,345,126.70 21,144,794.22 55,489,920.92 41,495,525.08 57.21 
- IMPUESTOS MUNICIPALES 17,040,726.00 27,342,374.00 17,224,489.83 7,468,048.51 24,692,538.34 2,649,835.66 90.31 
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 42,759,068.00 53,698,694.00 38,934,777.56 11,640,646.06 50,575,423.62 3,123,270.38 94.18 
- CONTRIBUCIONES A FONDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y 
PARTICIPACIONES 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SUB - TOTAL DE RECURSOS 
DETERMINADOS:  
96,770,818.00 178,026,514.00 90,504,394.09 40,253,488.79 130,757,882.90 47,268,631.12 73.45 
TOTAL:  115,389,970.00 224,596,062.00 111,844,385.40 52,648,891.81 164,493,277.20 60,102,784.82 73.2396088 
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ABREVIATURAS. 
 PAC: Plan anual de contrataciones 
 PIA:  Presupuesto Institucional de Apertura 
 PIM: Presupuesto institucional modificado 
 POI: Plan operativo institucional 
 SEACE: Sistema Electrónico de contrataciones del Estado 
 
 
 
 
 
